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はじめに
ラリタヴィスタラの研究
一本文校訂及び和訳（第21章一ii）
外薗幸
本稿は，大乗仏伝「ラリタヴィスタラ」（Lalitavistara;以下,Ｌｖと略称する｡）の研究シリー
ズにおける一編であり，前回（｢国際文化学部論集」第15巻第3号所収）の拙稿に引き続くもの
である。すなわち，副題に表示してあるように，第21章の本文校訂と和訳を中心とする研究で
ある。ただし，第21章「降魔品」は非常に浩潮であり，すべてを一挙に掲載することができな
いので，数回に分けて発表する。今回はその第２回目であるから，「第21章一ii」と表記する。
なお，前回以前の論稿では，内容を三つの部分に分けて，第一部に「解説・論文」を，第二
部に「本文校訂」を，第三部に「和訳」を減せる形式を踏襲し，第一部には「仏伝文学から大
乗仏教へと展開する思想的問題」を「解説・論文」として掲載してきた。しかし，第一部に掲
載すべき事柄は，筆者の現時点での到達点としては，すでに論じ尽くしたので，第21章以降は，
第二部「本文校訂」と第三部「和訳」のみを掲載することにする。
第二部（PARTＴＷＯ）
ＴＥＸＴＵＡＬＣＲＩＴＩＣＩＳＭ
（原文校訂）
略号表（Abbreviations）
１．Ｔｅｘｔｓ
Ｒ.＝RajendralalaMitra：71he“ﾉ"αＷｓｍｍ(BibliothecalndicaWorkNo､15,Calcutta,1877)．
InLefmannbVariantenレノ"αＷｓｍｍｌｌ,1908]thisisabbreviatedto‘k，．
Ｌ､＝Ｓ・Lefmann：“ﾉ"αWRy/α、ｌ＆Ⅱ,Halle,１９０２＆’908.
Ｖ＝Ｐ.Ｌ､Vaidya：“"ｍ－ＷｓＩａｍ(BuddhistSanskritT℃xtsNo.'),Darbhanga,1958.
Ｓ､＝S2intibhiksu虫stIT:“ﾉ"αl'jsram,LucknoⅧ1984.ThisisaHindiTranslationofLalitavistara，
butonlyinGiithﾖs(notinprose)thetranslatorgivesthesanskrittexts．
キーワード：ラリタヴイスタラ．仏伝文学．大乗仏伝．大乗仏教．釈尊伝
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２．Manuscripts
Tl＝Ｍｓ・oftheTbkyoUniversityLibrary;SMatsunamilsCatalogue,No.334．
Ｔ２＝Ditto,No.335．
Ｔ３＝Ditto,No.336．
Ｔ４＝Ditto,No.337．
Ｔ５＝Ditto,No.338．
Ｔ６＝Ditto,ＮＣ339．
＊正all＝Ａｌｌｍｓｓ・oftheTbkyoUniversityLibrarylnChapl～ｌ４ｉｔｍｅａｎｓＴ２~Ｔ６；Ｉｎ
Ｃｈａｐｌ６~２７itmeansTl~Ｔ５
*T2~4=T2T3,T4
＊Ｔ３~６＝Ｔ3,Ｔ4,ＴａＴ６ａｎｄｓｏｏｎ、
Ｎｌ＝Nepal-GermanManuscriptP妃servationPrQject,ManuscriptNo､3-255(ReelNo・Ａｌ23/2）
Ｎ２＝Ditto,No.3-278(ReelNoB100/3）
Ｎ３＝Ditto,No.3-699(ReelNo.Ａ228/１１）
Ｎ４＝Ditto,No.4-9(ReelNoB9妬）
Ｎ５＝Ditto,No.4-785(ReelNo.Ｂ９９/4）
＊Ｎ:aⅡ＝Ｎｌ～Ｎ５
＊Ｎ３~５＝Ｎ3,Ｎ4,Ｎ５
＊Ｎ２~４＝Ｎ2,Ｎ3,Ｎ４ａｎｄｓｏｏｎ
Ｃｌ＝Ｍｓ・ofCambridgeUniversityLibrarXCBendallもCatalogue,Add､９１８．
Ｃ２＝Ditto,Addl370．
Ｂ＝Ｍｓ､oftheBibliothqueNationale,Paris､CabatonbCatalogue,No.97~98.
Ｈ＝Ｍｓ､oftheBodleianLibra噸Oxfbrd,AufiEchtもCatalogue(ParsOctava,p403a),Hodgson7．
＊Ｃｌ/Ｈ＝Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ
＊Ｎｌ/Ｃ２＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２
＊Ｎｌ/Ｂ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ(=Ｎｌ/Ｃ２＋Ｂ）
＊Ｎｌ/Ｈ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ(＝Ｎ１/Ｂ＋Ｈ）
＊Allmss.＝正all,Ｎ:all,Ｃｌ/Ｈ
Ａ(L､省Varianten)＝Ｍｓ,AinLefmannもVarianten、
Thisisthems､oftheRoyalAsiaticSocietyinLondon．
Ｓ(L・もVarianten)＝Ｍｓ､SinLefmannbVarianten・
Thisisthems・oftheSoci6t6AsiatiqueinParis．
Ｌ(L､1sVarianten)＝Ｍｓ,LinLefmann，SVaIianten・
Thisisthems､oftheIndiaOfficeLibraryinLondo､．
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＊Asfbrthelastthree(Ａ,Ｓ,Ｌ)wedependonlyontheLefmanmsVarianten,fbrwedon，thave
thecopiesofthesemss、
３．Works
Tib.＝TibetanTranslationoftheLalitavistara,‘‘Rgyacherrolpa?，inBkahgyur・
方広＝「方慶大荘厳経」（大正新惰大蔵経187)．ChineseTranslationoftheLalitavistara・
普曜＝「普曜経」（大正新傭大蔵経186)．AChineseTranslationofthe(old)Lalitavistara・
ク
Ｍｖ＝Ｅ・Senart：ＬｅＭ上zﾉi回Mα皿｡(1,11,111),Paris,1882,1890,1897．
ＢＨＳＧ＝Ｂ脚｡dﾉiisrHVb〃ｄＳｔ１"skr〃Ｇｍｍ"Ｉａｒα"ｄＤｊａｊｏ"αrVVbl・Ｉ：Ｇｒａｍｍｅ風byEEdgerton，
NewHaven，1953．
ＢＨＳＤ＝Ditto,Vbl.Ⅱ：Dictionary
Mvyut＝MZz施叩"ｉｐａ"ｉ（翻訳名義大集)，Ｅｄ､byR､Sakaki,Kyoto,1916.
4．Otherabbreviations
corresp､ｔｏ＝ＣＯn℃spondingto
acc､ｔｏ＝accordingto
marg．＝marginal；writtenonthemargin
mc．＝metricausa；metrically
＊Asfbrthercst,wefbllowtheEdgertonbabbrcviations[BHSG,ｐｐ,xxvii~xxx]．
５．Symbols
Thefbllowingsymbolsareusedfbrtextualreadmgs．
〈〉indicatesthatthispartistobeadded,ａlthoughitisnotintheprmcipalmss.(Ｔｌ,Ｔ３~6)．
［］indicatesthatthispartistobedeleted,althoughitisintheprincipalmss.(Ｔｌ,Ｔ３~6)．
（）indicatesthatthispartisdifficulttodecidethe”ading,whetheritistobedeletedornot、
６．Instructionｓ
(1)Thetextsofmss・arenotalwaysdistinct,therefbresometimeswecannotreadthemwith
certaintylnsuchcasesweexpressourslightdoubtwithaquestionmark(?),ａｓＴ２?,Ｔ４?etc．
(2)InT3thecomersofsomeleavesarBcompletelydamaged,ａｎｄtherewecannotseethetexts
atall､Weexpresstheblankwiththeword‘‘invisible，，,whichisdistinguishedfrom‘bbscurE，，．
‘bbscure，，isgenerallyusedtomean‘‘tooindistincttoreadthetext,thoughitisnotlost，，．
（3)InordertoestablishourText,wedependinprincipleonfivemss､ofTokyoandfOur
publishedworks(Ｒ,Ｌ､,Ｖ,Ｓ､),ａｎｄwecheckallvariantsofthesemss､andworksstrictlyOn
theotherhandｗｅｒｅｆｅｒｔｏｔｈｅｖａｒｉａｎｔｓｏｆｏｔｈｅｒｍｓｓ、partiallyonlywhenweadmitthe
necessityfbrcomparingthem．
(4)Thefigureswrittenontheleft-sideofourtextarethepage-numbersofLefmannもＴｂｘｔ．
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ＣＨＡＰＴＥＲ２１
(Ｍ面radhar抑a-parivartah）
[Cり”""ed伽mrhekzsl""”矧
（1...…l）
ｖａｍﾖdanupa§ﾖntaZiha．
［Meter…Vasantatilak訓
２ ３
４９.drstTVisenamahatヨｐＩ･adahEimimerum
４ s６
bhasmIkaromi§alilamcamahodadhIn2im，
７（8……8）９
ｂｏｄｈｉｍｃａｐａｓｙａｓｒａｍａｎａｍｃａａｈａｍｈｉｔﾖｔａ
夕〆
ｌＯｌｌｌ２１３
．卿v豆yathadyaubhayamhikaromibhasmam．
I4
daksinesiddh2irthaヨha．
［Meter…Upaj説i］
1５１６１７
５０.viSenapumoyadivdisasarvo
l8
bhavettrisZihasravarahpradIPtal1，
nirTksanZidevagunakarasya
19２０
sunirvisatvamvisamabhyupeyzit、
２１（22...．..22）２３
５１．visﾖnamugramtribhave，ｈａｙａ§Ｃａ
２４２５
rZiga§ｃａｄｏｓａ§catatMivamohah，
２６
ｔｅｔａｓｙａｋａｙｅｃａｔａｔＭｉｖａｃｉｔｔｅ
２７
nabheyath面pankarajonasanti、
28
52.<kayecavacayavi§uddhacitte
２９
sarvesusattvesucamaitracittal〕，
nａｔａｍ
３０
tasman
Ｃａ§ast面nivisZinihimse〉
３１
nivart面ｍａｈａｔ豆tasarve．
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VariantsandNotes
（l…1）Ｔｌｖ面madadhasZmta;Ｔ２ｖａｍｅ，nupa誼nta(Ｒ,,Ｌ､ｳV,);Ｔ３ｖＺｉｍﾖdadhas面nta(Ｎ3?);画ｖﾖｍａｄａｎ‐
upasantaI‘､u，ismarg.}(N４．蕊nta);Ｔ５ｖ面madadhasanta・ｃｆＮ１/Hv3m3danupa銅n個｡;方広「不寂静」；普
曜｢塘伯(?)｣．
２T3drstWisena;T5drstiviksena
３Ｔｌ,頂,T5pradah面tｉ４Ｔｌ,Ｔ３~Ｓｂｈａｓｍ７ｏ
５Ｔｌｓａ両lam;Ｔ２§alilaii(Ｒ､);Ｌ､Ｍ,S・salilam・ｃｆＮ３§alilam;Ｎ４§a両lafi．§alila＝salila，
６Ｔ２ｏｄｈｍａｍ(Ｒ､Ｍ);Ｔ５ｏｄｈｍｚｍ、cfN4odhinﾖ、、
７Tlomits‘ｍ，;T2bodhifi(Ｒ､）（8…8）Ｔｌｐａ§yesca
９Ｔ２,Ｔ３ｏｍａｎａｈ(Ｒ､);Ⅳｏｍａｎａｍ ｌＯＬ.;V;,S,。鱒!y面．ｃｆＡｌｌｍｓｓ､drstva．
ｌｌＴｌ,Ｔ５ｙａｔｈ面yudo;T3tathﾖ｡y・ｃｆＮ３,N4yathadyud・
ｌ２Ｔｌ,Ｔ５ａｂｈａｙａｍ
ｌ３Ｔ２ｂｈａｓｍｍｍ(Ｒ､);Ｔ３ｂｈａ§ｍａｍ;Ｖ・ｂｈａｓｍａｍ
ｌ４ｃｆ方広「一切利成」；普曜｢一切吉｣、
ｌ５Ｔｌ,T5pnrvvo;T3pnrvo;’1斗ｅｍｅｎｄｓ‘pnrvvo，ｔｏ‘pnrnIpo，、ｃｆＮ３,Ｎ４ｐｎｍｎｏ・
Ｉ６Ｔｌ,皿,Ｔ５ｖａｓａ;T2caiSa;T3obscure・ｃｆＮ３ｖａｉＳａ;Ｎ４ｃｅｓａ・
ｌ７Ｔｌｓａｒｖｖａ ｌ８Ｔｌｂｈａｖａｔ;T5bhavas
l9T2suniviro;T5sunivioIomits‘r'１
２０Tlaskampyeyiit;T5askapeyﾖt・cfN3askaSec証;N4abhyupeym．
２１Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ｍ，(Ｒ､)．ｃｆＮ３ｕｇｒａｎ． （22…22）Ｒ､,L,ｙ､,S､obhaveha
〃
２３Ｌ・#V､,S､yac、ｃｆＮ５ｙａｃ;Othermss.ｙas， ２４Ｔｌ,Ｔ５ｇａｇａｓ
２５Ｔ２ｄｖ“as(Ｒ､）２６T1cittam
27Tl,Ｔ３~5pamkao(Ｎ3,Ｎ4）
２８Allmss.(ａｎｄＲ.)omitthefbllowingthreelines(from‘k3iye，ｔｏ‘himse，);Ｌ､ﾊﾉ､designatethesemissingparts
bythreemarksof*;Ｓ・brackets(possiblythesetextswererestoredbydependingontheTib､translation.)．
２９s.maitracetah，ｃｆＴｉｂ・byamspahithugsdanldan、
３０Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘､.、
３１T2nivartt3mahai;画nivarttﾖmaham;Ｓ・nivart面mahe・cfN3nivartt面mahe;N4nivart画maha．
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vameratilolon訂ｍ２ｈａ
－
［Meter…Modaka(?)］
２ ３
５３.ahutn1yasahasraprav豆ditair
４（5...…5）
apsarakotisahasra（sv)alamkrtaih，
６７８
１obhayitvananeSyipur6ttamam
９１０１１１２
k2imaratimhikaromivasetava．
l3
daksinedharmaratiriiha．
［Meter…Dodhaka］
１４１５１６
５４.dharmaratTsadatasyaratfh面
１７１８
dhyﾖnaratTamrtartharati§Ｃａ，
１９２０２l
sattvapramoksanamaitrarati§Ｃａ
（22……22）２３
r2igaratimsaratimnakaroti．
２４
vamevﾖtajavon面miiha．
ー
［Meter…MixtureofUpaj豆tiandVam§a､副ﾖ］
（25...．..25）２６２７
５５.javena，hamcandraravlgraseyam
２８２９
pravayamanamgaganecavayum，
３０
ady2fivat豆ｔａ§ramanamgrhItv面
３１３２３３３４
tuSasyamustimvikirZimiv目yuvat．
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１画ratiloIomits‘lo'1.Ｃｆ方広｢喜著」；普暇「楽貧｣．
２Thisopeningpartisunmetricalbecauseitisshortoflmora、
３Voditaih
４Ｔ２。§ata｡(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);T坤;T5omit‘ko1i，(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＴｉｈｂｙｅ(＝ko1i)．
（5…5）Ｔｌｏｓｒａａｌａｍ｡(L,ｙ,,S,);T2osr副an。(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);T3osrasvalamo;頂｡srasulam｡(Ｎ４);T5osrasuramo・
ｃｆＮ３ｏｓｒａＩａｍｏ、 ６T3solao;Ｔ４Ｔ５１ｏｌａｏ
７T2oyitvamu(Ｒ､);Ｓ・・yitv3na・cfN3oyitvana;N4oyitva;Cloyitvanam;Hoyitvena、
８T2neSye(S､);T3bheSyi;T4;T5bheSya・cfN3bhaiSya;N4bheSi;ClnaSyi，
９Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘、，(Ｎ3,Ｎ4)．ｌＯＴ３~５hitam(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮ５ｈａ;Hta・
ｌｌＴ２ｖａｓｅ(ＲＭ）
I2Tltave(Ｎ３;Ｌ､,S､);T2bhavat(Ｒ,bhavet)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｖａｔａ;Ｎ2,Ｎ4,Ｂ,Htava;N5bhava・
ｌ３Ｔ３,T5dharmamati眼Ｃｆ方広「法慧」；普曜「法行｣．
l4TldharmmamatT(Ｎ４);T坤,T51dharmamat7l5T3inserts‘hi'、
Ｉ６Ｔ３ｒａｔＴｈａ ｌ７Ｔｌ,Ｔ3,T5dharmaratT
l8T3oratTsl9T5satyao
20T3opamooIomits‘r'１２１Ｓ,omits‘､a，．
(22…22）Ｔｌ面garatisya(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２『ﾖgaratimca(Ｒ､);Ｔ3,T5r3gatisya，ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｒﾖgaratisca、
２３T3ratin(Ｎ３);T5ratilomits‘ｍ，］
２４Ｃｆ方広hasnowordscorresp､ｔｏ‘vﾖtajava，;普噸｢好肢｣．
(25…25）Ｔｌ,、,T5javenaham(N3,Ｎ4;Ｌ､;V,);T2javen2iham(Ｎｌ/H;Ｒ/);T3javeneham
26T3camdraravim;T4candraravlm ２７T2graheyam(頂?;Ｒ､）
２８T1gaganai;Ｖ､,Ｓ・gagane ２９T2vayum(R,ｙ､）
３０Ｔ4,Ｔ５§ravanam
31TldharSaya;T2vegasya(Ｒ､);T3vuSasya;画,T5dharSarya(Ｎ2,Ｎ3);Ｌ,#V,ｐ面sasya;Ｓ・pra(?gha)sa‐
sya、ｃｆＮｌ,Ｃ2,Ｈｄｈａ『Saye;N4dharSaryya;N5invisible;Cldharmaye;Ｂｅｍｅｎｄｓ‘dharSarye'ｔｏ‘vesasya，、
ｃｆＢＨＳＤ,prﾖsa・ＡＣＣ・toTib.[phubma]ｗｅread‘tusasya，thoughmoms,supportsit、
３２Tlomits‘ｍ，(Ｎ３);Ｔ3,T4muS1im;T5mustis・ｃｆＮ４ｍｕｓｔｉｍ、
３３Ｔlstikaromi;Ｔ２.Ｔ4,Ｔ５ｖｉｋａｒ３ｍｉ
３４Ｔ２ｖａｙｕｍ;Ｌ､,S､ｖﾖyum，ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4vayuvat、Fromthecontextweread‘vZiyuvat，thoughitis
unmetrical．
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２３（4……4）
daksine，Ｃａ(pa)lamatirnﾖmamZiraputrah〈sa〉evamZiha．
５ ６
５６.yathヨtaviiSojavavegaugrah
７ ８９
tadvadyadisy2itsuramanuSanam，
１０
sarvesamagriipinatesamarthzih
ll
kartumrUj2imapratipungalasya．
ｌ２
ｖ面mebrahmamatir2iha．
１ ３１４】5
57.ｓy豆ｔ直dr§面n２ｉｍａｐｉｖｍｄａｍｕｇｒａｍ
ｌ６（１７……１７）
kuryZinnakimcittavamanagh同tam，
１８Ｉ９
ｐｒａｇｅｖａｓ敵al〕prakarotikimte
２０２１
ｖｍｄｅｎａｓﾖdhyantihisarvak面ryah．
２２
daksinesimhamatirZiha．
（23……23）
58.nasimhavrndambhuvibhntapurvam
２４２５z6
drstTVis園ｎａｍａｐｉｎａｓｔｉｖｍｄａｍ，
z7
tGjasvinZimsatyapar面kraman面、
２８２９
puruS命Sabhan面ｍａｐｉｎａｓｔｉｖｍｄａｍ．
３０
vamesarvacaI1dalonamiiha．
ー
（３１……３１）
59.,ａｔｅ§rutZit面ｔａｇｉｒｏ，bhidTptヨ
３２３３
yathZinadantetanayZistav6me，
３４３５
vlryenavegenabalenayuktﾖｈ
３６３７３８
ｖｒａｌａｍａ訂ghramsramanamnihantum．
●一 夕
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lT3daksined
２Ｔｌ,Ｔ４，calamatir(L､Ｍ);T2acalamatir(Ｒ､);T3acapalamatir;Ｔ５，cavamatir(Ｎ3,Ｎ4)．Ｃｆ方広ａｍｄ普暇
havenowordscorresp・tothenameofthismZirapuIra、
３Ｔｌ,Ⅳ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘n面、a，(Ｎ3,Ｎ4)．
(4...4）Ｔｌ,Ｔ4,T5miiraputrenZiha[omit‘saevam'1(N3,Ｎ4);T2maraputrasaevamヨha(R､,L､Ｍｍﾖraputrah
-);T3miirapulrahevammhaIomits‘sa'1．cfN2mEimputrZihaIomits‘saevam'1;C1omitsfromhe配(mara-）
ｔｏ‘tadr誼n面，(Notel4)．
sTltavai§o;T3tavaiso ６Ｔｌ,Ｔ２,皿,T5ugras(Ｒ,）
７Ｔｌ,Ｔ3,T5tadadIomit‘Ｖａｌ８T3omits‘t，、
９Ｔ２。輯、(Ｒ､ｙ､）ｌＯＴＩ,皿,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，、
l1T1opumgarasya;T2opungavasya(Ｒ,);Vtopudgalasya
l2皿‘ｍａ，ismarg、Ｃｆ方広and普曜havenowordscorresp・ｔｏ‘brahmamati，．
ｌ３Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘t，．
l4C1omitsfrom‘miira-‘(Note４)ｔｏhere(-菌niio)．
ｌ５Ｒ・ugran l6T2kincit(Ｒ,）
(17…17）T2mmnagh説ａｍ(Ｒ､ｙｂ);Ｌ､,S・managhiitamlasacompound］
ｌ８Ｔ１,T5mekah;Ｔ3画sekah(N3)．ｃｆＮ４§ekah，
l9T1prakaloti２０Ｔｌ,画,T5sadhyanti
21Tl,Ｔ３~５．kﾖryEim(Ｎ２);T2okaryyam(R､);Ｌ､ｙ,,S､。kmry面．ｃｆＮｌ,Ｎ3,Ｎ５．k屈ryy3m;N4okaryy函h;Ｃ１，
Bokaryam;C2okaryya;Ｈｏｋｮrya、
２２Ｃｆ方広and普峨havenowordscorrespto‘simhamaIi，．
(23…23）Ｔｌ,Ｔ３~5bhntapnrvvam(Ｎ3,Ｎ4);T2drS1apnrvam(R､,L・狐,S､）
24Ｔ５ｄ“oIomits‘vi'1
25L・狐｡頓m､cfNlonamm;Othermss.。､ﾖ､､ ２６Ｔ２ｖｍｄａｍ(Ｒ,ｳV､）
２７T5omitsfromhere‘-rﾖkra-‘ｔｏ‘yukt鋤，(NoIe35)．
２８Ｌ､Ｍ,S・oniim・ｃｆＣｌｏｎａｍｍ;Othermss.。n３，．
２９Ｔ1,T4vmdﾖh(N3);T2vmdam(R､Ｍ);T3vmdo・ｃｆＮ４ｖｍｄａｍｈ、
３０Ｃｆ方広「栴蛇羅」；普曜hasnowordscorresp,ｔｏ‘sarvacandala'．
(31...31）Ｔｌ,T3girotio;画girabhi。(Ｎ３)．cfN4girobhio;N5pirobhi｡;Hgiribhio、
３２Tlnadatte;T2nadanti;画nadamte
33Tl,Ｔ3,脚tanayas(Ｎ３;Ｒ､)．cfN4tanay函s;Htayas、
３４T1vaigaIna;T3vegena・cfN3vairona、
３５Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘h'(Ｎ３;Ｒ､,L､ｙ,,S､)．ｃｆＮ４ｙｕｋｔａｈ;N5yukta、Ｔ５ｏｍｉｔｓｆｒｏｍ‘-面kra-，(Ｎｏｔｅ２７)ｔｏｈｅｒｅ
（yukt3h)．
３６Ｔｌ,Ⅳ,T5vrajema(N4）３７T5sravanam
38Tlnihatum;T2hihantum(R､);T3vihantum;画nihamtum(N3,N41T5nihamIu．
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daksinesimhanZidrn2imaha．
（3……3）
６０.bahavah§rgZilahivanantaresu
４５６７
nadantinzidﾖｎｎａｓａｔｆｈａｓｉｍｈｅ，
８９（１０……１０）ｌｌ
ｔｅｓｉｍｈａｎﾖｄａｍｔｕｎｉ§面ｍｙａｂｈｒｍａｍ
ｌ２（13...…１３）
trast面pal豆yantidisodi§目su、
１４１５１６
６１.mZir曲rasastadvadamlapapjit鋤
１７１８
ａ§rutvanZidampuruS6ttamasya，
（19…．.､19）
nadantitZivatsvamat量tidhrsta
manuSyasimhenaditenasanti．
２０
－〃
vamaparsve
２１２２
du§cintita(§)cintTヨha．
［Meter…MixtureofUp噸tiandVam§amZil訓
２３２４２５２６２７
６２.yaccintayぞimTtadihii§ｕｂｈｏｔｉ
（28……28）２９３０
ｋａｔｈａｍｎａｅｓｏｉｍａｖＴｋｓａｔｅｃａｍｕ，
３１３２３３（34……34）
ｍｎｄｈｏｖａｅｓｏａｖｉｄｈｉｊｆｉａｋｉｍｖａ
３５３６
yadutthihitvanapalziyatelaghum．
３７
dakSinapﾖr§vzt
39
63.ｍ[iｄｈｏｎａ
３８
sucintitﾖrthon2imaha．
４０
へ
vayam
夕呼
yuSmalvamDdhぞi§●
４１４２
[avidhijfia］apar2ikramo
４３
caasamyatﾖ§Ｃａ，
nayuSmijZinﾖthaimasyavlryam
“４S
praj面balenasyajitﾖsthasarve．
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ｌＴｌ,Ｔ3,T5sihanadi(N4)．cfN3simhan3dI;方広「師子帆」；普曜「師子WIJ、
２Ｔ３ｎ園caha
（3…3）Ｔｌ,Ｔ３。lﾖpa(Ｎ４);Ｔ沖,Ｔ５．脇ya，ｃｆＮ１/Ｈ,Ｎ３ｏｌ園ｈｉ、
４T5nandanti５Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５ｎａｄａ;Ｔ４ｎａｄ２ｉｍ
６T2san面ha(Ｒ､)．cfN4samtTha、 ７Ｔｌ，Ｔ５ｓｉｍｈｏ
８Ｔｌ,Ｔ５ｎａ(Ｎ３)．ｃｆＨ面．９T2on2idan(Ｒ､）
(１０…１０）T1muni誼kya;Ｔ２,T4tunisamya;Ｔ3,Ｔ５ｍｕｎｉ誼kya(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Ｈｔｕｎｉ誼ｍｙa・
ｌｌＴ１,Ｔ4,T5bhTman(Ｎ３);T3bhTtam、 １２Ｔ1,.14,T5traS頃(Ｎ４）
(13…13）Ｔ１ｄａ§ｏｄｉ銅su(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２~４ｄｉｓｏｄａ錨su(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L・ｳV､,S､);Ｔ５ｄａ６ａｄｉ銅su・cfTib､phyogs
phyogsdagpa(＝ｄｉ§ｏｄｉ誼su)．１４T3oras2im
l5T3udvadl6T2,T3omit‘h，(R,)．
１７Ｔ２a§rutya(R､）l8T1osorttao
(19…19）Ｔｌ,Ｔ２,画,T5omatZitih騨唄(N4;Ｒ､);Ｔ３ｏｍａｎ面tih騨頃;Ｌ,;V,｡mata'tidhrS頃(S､一・５画h)．
ｃｆＮ３ｏｍａ画mtih騨唄;Tib,spyirtolbyedcin(＝dhrS1a)．Ｗｅ1℃ｇａＩｄ‘ti，asthesamefb『mas‘te，、
２０Tlvamap誌vo;Ｔ３~5vEimap誌vau(N3,Ｎ4);Ｌ､MvEim誠pﾖr§vﾖd・ＣｆＮ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｂｖ面、ﾖｔｐﾖ侭v面｡;Ｃｌｖﾖｍａ－
ｐａｒ§vo;Ｃ２ｖ豆、豆ｔｐ誌vZi;Ｈｖａｍａｐﾖrsve、
２１Ｔｌ，§cintita§cin面;Ｔ２ｄｕ§cintitacinty(Ｎ2,Ｂ;Ｒ､,L・；V､);Ｔ３~sduscintita§cint1(Ｎ３)．Ｃｆ.Ｎ1,Ｃｌ,Ｃ２ｄｕ§‐
cimita§;N4du§cintita§cinti;Ｎ5,Hdu§cintatanty;BHSD,duscintita-cintin;方広「悪思」；普曜「念悪｣．
２２cfNl,ＣＬＣ２ｃﾖha､ ２３Ｔｌ,Ｔ３~Ｓｙａ§(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＣ１ｙａｄ
２４Ａｌｌｍｓｓ､ｃｉｍａｙ３ｍｉ(Ｒ､,L､ｙ,,S､)．Met『icallyweread‘-yamr'thoughnoms,supportsi１．
２５Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５ｎａｍ(Ｎ４）２６Ｌ,;V,,S､ih2isu、ｃｆＡｌｌｍｓｓ.ih誌u，
２７Ｔｌ,T5bhauni(N4）
(28…28）Ｔｌ,T5kathanam(Ｎ３);T3kathamca ２９Ｔｌ,皿,Ｔ５ｉｍａｍ(Ｎ４);Ｔ２ｉｍｕ(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,）
３０T2ca[omits‘ｍﾛ，](Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L・狐,S､)．ｃｆＮ３ｃａｍｎ;Tib､dplmtshogs(＝Ｃａｍﾛ)．
３１T3mndhe・ｃｆＮ４ｍｎｄ垣３２Ｔｌ,Ｔ２,、Ｃａ(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｔ５ｙａｍ
３３Ｔ:allanabhijfia(N3,Ｎ4;Ｒ､,L､ｙ,,S､)．ｃｆＮ１/Hanabhijfiah・ＡＣＣ,toTib､Ichogamahtshalba]andfirom
thecomextweread‘avidhijfia，thoughnoms､supportsit．
(34…34）Ｔ２ｋｉｍｖ面(Ｎ3,Ｎ4);Ｒ､ｋｉｍｂｉｉ３５T5palayate，ｃｆＮ３ｐａｌａｙｅ、
３６Ｖ・laghum
37Tl,T5dakSi叩ｅｐ誌vau;T2dakSin説Par§v面t(Ｎｌ/C2;Ｒ､,L・ｳV6);T4dakSiりｅｐ団r§vau，ｃｆＮ３ｄａｋｓｉｎｅｐ訂一
§v面t;N4daksinap3r§v証;BdakSinopﾖr§vﾛ､;HdakSinotparsvat、
３８Ｃｆ方広「善思」；普曜hasnowordscorresp・ｔｏ‘sucintitZirtha，、
３９Ｔ３ｍｎｄｈａ ４０Allmss.ｃ面yam(Ｒ､）
４１Ｔｌ,T4,T5insert‘avidhijiia，(N3,Ｎ4);Ｔ２,T3avidhijfiam(N2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､);Ｌ､ｙ､,S・ｏｍｉｔ、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2
avidhijiiZin;Tib､hasnowordcorresp・tothisinsertion，
４２Ｔｌ,画,T5parﾖ｡[omit‘a，](Ｎ3,Ｎ4）４３T2omits‘ｍ，、
４４Tlobalen函，sya・cfN2obalen2istha、
４５Ｔｌ,Ｔ３~5jit訂tha(N3,Ｎ4);T2jitahstha;Ｌ､ｙ､,S､ji砲Stha・ｃｆＮｌ,Ｃｌ/Hji面stha;N2jit誌Ｃａ;N5ji面r
stha(?)．WeregardWistha，as２.pLfbrmofperiphrasticfUture．
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６４.mZiratmaj面nZimyathagangav副ik面
３４
etenavlryenayatMivayuyam，
５ ６７
romasyaekamnasamarthacZilitum
８９
ｐｒａｇｅｖａｙａ§cintayigh面tayiSye．
＊
１０１１
６５.maynyamatrakSinuy面thamanasam
l2l3
prasannacittヨbhavath面sagaurav3(h)，
（14……１４）l5
nivartathZimaprakarothavigraham
l6l7
bhaviSyate，Sautribhavesmir可ﾖ．
１８（19……１９）２０z1
peyﾖｌａｍｅｖａｍｔｅｓａｒｖｅｍﾖraputrahparipnmasahasramsuklapa‐
２２（23...…23）２４蕊
kSikﾖ<§Ｃａ〉ｋ再napakSik面§Ｃａｍarampaplyamsamprthakpnhagg面thﾖー
２６
bhiradhyabh面santa[h]．
（27…．.､27）２８２９３０
athakhalubhadrasenonamamarasyap3PTyasahsenapatihsa
３１３２３３
mZira(、）ｐﾖPTyasamgZithabhiradhyabh面Sata[h]．
［Meter…Ａｒ刺
３４（35……35）（36…
－〃
66.yetetaviinuyﾖt鋤§akro［loka]p訓話cakinnaraganasca，
．.､36）３７３８３９
asurendrﾖhgarud6ndr3hkrt鋤alipu頃hpranatatasmai、
４０（41...
67.kimpunarananuyﾖtrﾖhbrahmaabhasvarﾖ§casuraputrﾖh，
…４１）４２４３４４４５
．ｅＶ目§casuddhavﾖｓＺｉｈｔｅ，picasarvepranatatasmai．
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ｌＳ.ｙat臆 ２Ｔｌ,Ｔ３~sgamgao;Ｒ・gangabalik面
３T2tathaiwl ４Ｔ２ｙｎｙａｍ(Ｒ､#V､）
ST21om2isya(Ｒ､);Ｌ､#V､,S､romasya、ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ３ｒｏｍﾖsya;N4romZi'sya，
６Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，． ７T5valitum
８Tlcittapi;Ｔ３~ｓｃｉｔｔａｙｉｃｆＢＨＳＧ,§29.14.９TlghZi1ayiSye;T5ghntayiSya
＊頂inserts‘simhahamv3ca'・
ｌＯＴ１ｙｎｒｙａｍ;Ｔ５ｙｎｙａｍｍ
ｌｌＴｌ,Ｔ坤,T5kSanuyZita(Ｎ3,Ｎ4);T2kSinuy3ta(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｒ,,L,mVb,S,);Ｔ３§muyatha・ＣｆＮ2,Ｎ5,H
ksinuyEitha･ l2T3prasamnacittah
l3Tl,T4omit‘b，(N4);T2sagaurav鋤(Ｎｌ/H;Ｒ､,ＬＭ,S,);T3sagauravam;T5sagauravo(Ｎ３）
(14…14）正allnivarttamiinﾖ(Ｎ３~5,Ｃｌ,Ｃ２);Ｌ・狐,S・virartayヨ、罰．cfNlnivarttamZima;N2nivarttanZim
mﾖ;Bnivarttamﾖｍｍａ;Hnivartla面ｍｍａｎﾖ．Fromthecomextweread‘nivartatha，(impv､２.ｐｌ.)thoughno
mssupportsit・
Ｉ５Ｔ１,画,T5matikrodha(Ｎ3,Ｎ4）l6T2vabhiSyate
l7mtribhavesmim;Ｒ・tribhave，ｓｍｉｌ８Ｒｐｒｅｙ副ａｍ
(19…19）Ｔ1,画,T5tesarwa;T3tasa[omits‘rve，ｌ
２０Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h，;Ｌ,marapatrah[misprim｝
２１Tlopnmnamsahasram;Ｔ２ｏｐｎｒ”aputrasahasram(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/Ｈ);Ｌ､#V､opnmampulrasahasram;Ｔ３~５
．pnrnpasahasram(Ｎ３)．Ｃｆ.Ｎ4,N5opnmamputrasahasram、
２２Ｔｌ,Ｔ３~sopakSik面Iomit‘Ｃａ，](Ｎ３);Ｔ２ｏｐ面kSik誌Ｃａ(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L,jV.）
(23…23）T2omits(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｌ､MkrSnapakSikZi§Ｃａ・ｃｆＮ３,Ｎ４ｋｒ抑apakSik誌Ｃａ、
２４Ｔｌｐﾖpiyamsam;T2pmpTyasam(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､);Ⅳ,Ｔ５ｐ３ｉｐﾖyamsam(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2PiiPTyamsa；
N4pZiPTyZimsam、
２５Ｔｌ,Ｔ３~5prthakprthak(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ２ｐ『thagIomit‘pnhak，l;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Hprthakprthag，
２６Ｔｌ,Ｔ３~５.bh海atah(Ｎ３);T2obhaSanta(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｒ､,L,Ｍ)．cfN2obhZiSante;Ｎ4,Ｎ５°bh恥antah;Ｈ
ｏｂｈ豆Sayantah．
(27…27）Ｔ:allomit(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､)．cfN4inserts‘bhadrasenonama，;Tib,ｓｄｅｂｚａｎｐｏｓｈｅｓｂｙａｂａ(＝
bhadrasenanama);方広hasnowordscorresp､ｔｏ‘bhadrasena，；普暇「賢天｣．
２８Ｔ２ｍﾖrao[omits‘sya'1(R､);Ｔ５ｍ副asya・cfN2m3rah;BmaIao，
２９T2opatir(Ｒ,);T5omits‘h，、
３０T2inserts‘bhadrasenoniima，(Ｎ１/Ｈ;Ｒ,);頂bhadranZima(Ｎ３ｍａｒｇ.)．
３１正allmﾖra｡[omit‘ｍ，](N4;Ｒ);Ｌ､jVkm3ram・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ３ｍａｒａｍ、
３２Ｔｌ,Ｔ３ｐﾖPiyZimsam;T沖,Ｔ５ｐ面PIyamsam・ｃｆＮ３,N4p3piyasam、
３３Ｔｌ,Ｔ３~５.bhaSatah(N3,Ｎ4);Ｔ２･bh3Sata(Ｎｌ/H;Ｒ､,L､;V,）
３４Ｔ５ｍａｖｍｕ，
(３５…35）T1sakriilokap訓誕;T2sak『alokapEil説(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ;Ｒ､);Ｔ3,Ｔ５§akr面lokap訓話(N4);T4sakro
lokapzl誌(Ｎ2,Ｎ3,Ｂ;Ｖ､);Ｌ・sakro(loka)p訓話;Ｓ,§akropal誌Iomits‘loka'１
(36…36）T2c面surendr3h(R､);Ｌ､Mca/asuremdr3，ｃｆＮｌ/B,Ｎ3,N4ca/asurendr魂Ｈｃ目surendrm．
３７T2omits‘gamdendrah，(R､)．
３８Ｔｌｋ直面fijaIimpu鋤[‘可a，ismarg.];Ｔ２ｋ画mjapu頃bIomils‘1i'1;Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h，;Ｔ坤ｋ画面mjao;Ｔ５ｋｒｌａ‐
lipu頃(?）３９T2pranate(Ｒ､）
４０T2anuy3tr面(Ｒ､);Ｌ・狐,S,an面nuyiitra[omit‘h'１．ｃｆＮｌ/H,N4ananuy証r面h;N3an面nuyZit面．
(41…41）T2suradevaputrﾖ§(R､)．cfN3suraputr面dev誌;N4suradevaputrahdev誌．
４２Ｔ２§uddhﾖvasakas(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､,S､);T3suddhavZisiih，ｃｆＮ３§uddh3vasﾖs;N4suddhiivﾖh、
４３Ｔ１ｏｍｉｔｓ‘Ｃａ，、 ４４T5sarva
45T2pranate(Ｒ､)．Ｃｆ,N4prapamamta．
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２ ３４
６８.ｙｅｃａｔａｖｅｍｅｐｕｔｒﾖhpra1namedh面vina§cabalina§Ｃａ，
●～一
５ ６７８
tebodhisattvahrdayamanupraviS頃namasyanti､
９
６９.yapyeSamarasen面(h）ａ訂tisphutayQjan2iniyak釦yaih，
１０（11……11）I2
bhnyiSthasarvaprekSTprasannamanasohinirdosam、
１３１４１５
70.．轍vayathZisubhImﾖmraudr風mvikrt面ｍｃａｍｎｍｉｍａｍｇｈｏｒ２ｉｍ，
ｌ６
ｎａｃａｖｉｓｍｉｔｏｎａｖａｌｉｎｏｄｈｒｕｖａｍａｓyajayobhavatyadya、
１ ７１８
７１．sthitayatracaseneyamtatraulnkZih§iv面§caviruvanti，
〃も
１ ９２０２１２２
vayasagardabharavitamnivartitavyamkSamam§Tghram、
２３２４２５２６
７２.vTksasvabodhimanJepa(akunt2ihamsakokilamaynr2ih，
２７２８
abhidaksinamkarontidhruvamasyajayobhavatyadya、
２９３０３１３２３３
７３.yatrasthita[m］seneyam〈tatra〉masihpam§ava§cavarSanti，
八
３ ４３５３６
mahimaI1dikusumavrstihkurusvavacanamnivartasva、
３７３８３９４０４１
７４.yatrasthitaseneyamutknlaniknlukantak面kTmam,
〃し
４ ２４３４４４５４６
mahimandakanakanirmalanivartitavyamkSama<ｍ〉ｐｒ可fiaih、
４７４８４９５０５１５２５３“
７５.drst2itisupinapurvebheSyasipratyakSayadinagacchesi，
５５５６５７５８５９（60……60）６１６２
bhasmamcamnmkariSyati鱒ibhihde§豆apak1Ptayathヨ［bhasmam]．
（63……63）“６３“
７６.rajajanorsivarorositu面sTtsabrahmadattena，
６７６８６９７０７１
uddagdhadandakavanevarsairbahuｂｈｉｓｔｍａｎａｊ目tZih．
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ｌＴ１,Ｔ２,T4tatreme(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｒ､);Ｔ3,T51atraime・cfN2tatrema;Htatrame・ＡＣＣ,toTib
weread‘taveme，[agreewithL.Ｍ,SJthoughnoms・supportsit、
２Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘h'、 ３Ｔｌ,T4ovinah;Ｔ２･vino(R､);T5ovina
４Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘Ｃａ，(Ｒ､)．
５Ｒ､,L､ｙ､,S､bodhisattvao[uniにswiththemextwordasacompoundl
６Ｔ２ｏｙａｍ(Ｒ,） ７T5ovislﾖｈ
８Ｔ即,Ｔ５。yamti、Tllacksthetextfromhere(namaso)totheendofG証h屈No.９７c，
９T2osenﾖ(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L・#V､,S､)．ｃｆＮ３,N4osenahlOT3bhnmistha
(11…11）Ｒ､,L､Ｍ,S､sarvapにkSTIasacompound］ｌ２Ｔ２ｏｄｏＳａｍｍ;Ｒ,ＭｏｄｏＳａｍ
ｌ３Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘vikrtam'・ ｌ４Ｔ２ｃａｍｕｍ(Ｒ,）
ｌ５Ｔ２ｇｈｏｒ面、(Ｒ､Ｍ);頂,T5ghora
l6T2calito(Ｎ４;Ｒ､,L､ｙ､,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｂ,Hcalmo;N3valino;Ｎ５ｖａｌｍｏ;C2calTn7．
l7T2sthitva l8T2vicaranti(Ｒ,);画,おvirutanti
l9T3v面ya§agaro
20T3,T5oracitam(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ4,Ｃ1,Ｃ２);Ｌ､;Vも,S､orudi1am・ＣｆＮ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈｏｒａｖｉｔａｍ
２１Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ｍ，(Ｒ､)． ２２Ｔ２ｏｒａｍ(Ｒ､Ｍ）
２３T3WkSasye;T5vTkSasya(Ｎ４)．cfN3vrksase、 ２４T2inserts‘viruta，(Rvirutam)．
２５T2pa1akraufica。(Ｒ､);T3pa1ukunt3。;皿pa1nkubhyao(?);T5pamkutt屈｡;Ｌ､ｙ､,S,pa1ukrofic面｡、ｃｆＮｌ,Ｎ２，
Ｃｌ,Ｃ2,Bpa1ukrohciio;N3pa1akutm｡;N4pamkroficao;Ｎ5,Hpa1akronca｡;ＢＨＳＤ,pa1a(3)．
２６T3ohansao ２７T2abhiprakSinam;Ｒ･abhipradaksinam
28S・ｄｈｍｍａｍ
２９Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘、'(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､,L､〃.,S､);Ｔ３~5sthitam(Ｎ3,Ｎ4）
３０Ｔ３~somit‘tatra，(Ｎ３ｍａｒｇ.)．ｃｆＮｌ/HN4insert、
３１T2omits‘h，(Ｒ);T3mapasi;Ⅳ,Ｔ５ｍａ§ｉ
３２Ｔ３ｙａｍｓａｖａ§;Ｌ,,S､ｐ面、§av誌．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4piimsava§、
３３Ｔ５ｓａｒｓａｏ ３４Ｔ坤kusumavrS1ih;Ｔ５ｋｕ§umavrsti
35T2kurusva ３６T2nivarttayasva(Ｒ､）
３７T5sthitam ３８cfN3seneyam
39T2utkulanikula(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ;Ｒ､,L､,S､);T3utknluniknlu;T5unknluniknlu;Ｖ,utknlaniknla・
ｃｆＮ３､N4utknlaniknlu;Ｎ5,Butknlanikula
40T2taccakama。(Ｒ､);Ｔ３~５§abdakan1ao(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､,V､,S､§alyakan1ao・ｃｆＮＩ,C2nikula§abdamka‐
§abdamkamao;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ§abdamkan1ao;Ｃｌ§abdamkasabdamkantao，Fromtheconlextandmetrically
‘§abda，isunnecessary、 ４１Ｔ２ｏｎａｍ(Ｒ､Ｍ);Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
４２Ｔ3,T5omanjala(N3);画･mapdale(N4);Somandi・ｃｆＮｌ/Homanda、
４３T2kananiroIomits‘ｋａｌ
４４Ｔ２ｏｍａｌｕ(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L・狐,S､);頂･ｍａＩａｍｃｆＮ２~４.mala、
４５Ｔ２ｋｓａｍａｍ(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L,Ｍ,S､);Ｔ３~５kSama(Ｎ3,Ｎ4）
４６T5yajiiaih４７Ｔ２,T4,T5drS1va(N3,Ｎ4;Ｒ､）
４８画,T5ksiti(Ｎ３~5);Ｓ・te
49T2supini(Ｎｌ/Ｈ;Ｎ3?;Ｒ､,Ｌ#V､,S､)．cfN4supina，
５０Lpurve[misprint?’S1T3neksasi
52T2oakSu(Ｒ､,L､Ｍ,S､)．ｃｆＮ３,N4oaksa、 ５３Ｔ５ｙａｍｄｉ
５４Ｔ２,頂,T5gacchasi(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ､ｙ､,S・gacch3isi．、.c・gacchesi(opt､２．s9.)．
５５Ｔ２,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｒ);Ｔ３ｂｈａ§ｍａｍ ５６Ｔ２ｃａｍｍ(Ｒ,);Ｔ３~scamum
57T2inserts‘Ｃａ，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,,ＬＭ,S､)．ｃｆＮ３,Ｎ４ｏｍｉｔ、
５８Ｔ３~soSyasi(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2oSyati・Fromthecontextweread‘kariSyati，、
５９T2obhir(Ｒ､,L､Ｍ,S,)．ｃｆＮｌ,C2rS1ibhir;Ｎ3,N4obhih．
(60…60）T2de誼ｋ噸(Ｎ１/H;Ｌ､;V､,S､);Ｒ､。e鋤ｋ『頂;Ｔ3,T5s3pﾖk噸(ｍ‘｡e甑，ismarg.;Ｎ３)．ｃｆＮ４ｙａｔｈ２ｉ
ｄｅ誼ｋｒ面．Metricallyweread‘｡e誼apakrta，thoughthesupportofmss・isnotenough、
６１Ｓ､y2i・ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘yath３，．
６２Ｔ３~sbhasmam(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ・狐,S､);Ｔ２ｂｈａｓｍａ(Ｒ､);Ｖ・bhasmam・Metrically‘bhasmam，isunnecessary．
(63…63）Ｔ２ｒ可ayano(N5;Ｒ､);Ｔ3,T5rZivano(N3);Ｔ沖sarvato(N2,Ｂ);Ｌ､Ｍ,S､r可豆yato・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２
ｒ罰yato;N4r噸jano;Hriij頑yato;Tib・hgroba(=jana)．
６４皿rsavaro;応騨avalo・cfN4rsivalo， ６５Ｔ２,Ｔ３誌7t(N4);画,お話Tta(Ｎ３）
６６Ｔ５．dantena
67T坤udnagdha(T3?);T5ungadnagdha(Ｎ３)．cfN4uddagdha、
６８Ｌ,Ｍ,S,。vanamcfN4kandakavane、 ６９Ｔ５ｖａｒＳｅ
７０Ｒ､ｔｍａｍ、ｃｆＮｌ/Ｈ,N4tmam
71T2jatZiIomits‘h'１(R､,L・;V､,S､)．ｃｆＮ３,N4jatEih．
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２３４（5...…5）６
７７.ｙｅｋｅｃｉ[t］sarvalokerSayovratacarinastapoyukt鋤，
７
tesZimayampradh2inohyahimsakahsarvabhnt2in2im．
（8……8）９１０
７８.ｋｉｍｔｅｎａ§rutapnrvamkﾖyedTPtZihsulakSan面yasya，
１１（12……12）l3
niskramatic噸rﾖtsabhavatibuddhojitakle§ah，
１４１５１６１７
７９.iyamTdr§Tvibhntihp噸rthamnirmit3jinasutebhih，
１８１９（20……20）
tannunamagrasattvohyagrahutisampratigr2ihr、
２１２２２３
８０.ｐｍ豆yathヨsuvimalヨvir可ateksetrakopnayuteSu，
２４巧（26……26）２７２８（29……29）
jihmTkrt面もｍａｃａｔａｙヨnisam§ayammarabalahant豆．
３０３１３２３３３４３５
81.ｍ[irdhnamyathasyadevairdrastuna§akyamnavaibhavagrasthaih，
３ ６３７
nunamsarvajfiatvampI･ﾖpsyatyanyairanupadiStam，
３８３９判４１
８２.yathamerucakravZida§candrﾖsnrya§Ｃａ§akrabrahm麺ah，
４ ２４３４４
vrks豆§caparvatavarﾖhpranatesarvemahrmandam，
４５４６４７４８
８３.nihsam§ayupunyabalTprajfi且bala<vﾖ､>§Ｃａ〈jfi面nabalavﾖ､§Ｃａ>，
４９５０（51……５１）５２
ｋsﾖntibalavTryabalavZmabalamkartZinamucipakSﾖ、、
５３５４５５
８４.has面yathamabhﾖndampramardatekrostukzinyath面simhah，
５６５７５８５９６０
khadyo面ｍｖａ[yathﾖ]dityobhetsyatisugatas［tu］tath目senam．
６１６２６３（64…
etacchrutvaparomaraputro，tTvaros面ｔ
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ｌｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘ye，、 ２Ｌ,Ｍ,S､keciIomit､【'1．Ｃｆ､All,mss､kecit、
３Ｔ３~５rSaya
４T2inserts‘suyatra，(Ｒ､);T3snyo(N3cancelswithamark);T津bhnyo(?);T5mnyo;Ｌ､(bhnyo)．ＣｆＮ1,Ｎ４，
Ｃｌ,Ｃ２ｏｍｉｔ;N2tapo;N5snryy2i;Ｂｂｈｎ;Hsnbhnyo．
（5…5）T3orinasnyo;T4orinabhnyo(?);T5oripah/su§o・ｃｆＮ３･ripah／suyoo;Ｎ４ｏｒｍａｓｔａｐｏｏ
６Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h，、cfN3oyuktZis、 ７T2obhntEimIomits‘､３，１(Ｒ､);VobhntanZim
（8…8）T2pnrvﾖｋﾖye(Ｒ､);Ｔ３ｐｎｒｖａｍｋ３;T4pnrvakﾖmye;T5pnrvvakiimye
９Ｌ・狐,S､ｏｍｉｔ‘h，、ｃｆＡⅡ､mss・dTptmh．１０T3salao
llT3~５niskra。
(12...12）T2sabhatilomits‘va'1;T3saruvati;T5ruruvati
l3T3okle§o;T4jitahkle§ah
l4T2ima(R､,L､ＭＳ.)．Ｃｆ..Ｎ1,Ｃｌ,C2imam;Ｎ3,N4iyam、N2omitsfromherc(iyam)totheendofGmh3
No､84.
15Ｔ２,Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,);Ｌ・狐,S・vibhntim
l6T31ikhi面;画,Ｔ５ｎｉｓｉ面(Ｎ３）ｌ７ｃｆＮ３ｏｂｈｉｓ・
ｌ８Ｔ２,頂tam(Ｒ,L､ｙ､,S､);Ｔ3,Ｔ５ｔａ(Ｎ４)．ｃｆＮ３ｔａｎ・l9T5agrasathau(?）
(20…20）T2ohutisampra｡(Ｒ､);T3ohutimsatisamprao;画,T5ohutimatisampra｡;しｙ､,S,ohutisamprao・
cfN3ohutinmatisamprao;Ｎ４。hutimmatisampraoI‘mati，iscanceledwithamarkl、
２１Ｔ２ｕｒｎ面(Ｒ,） ２２Ｔ２ｋｓａｔｒａｏ
２３ｍ,T5onayutako1iSu(Ｎ3,Ｎ4）２４Ｖ.。kr面ｈ
２５Ｒ.,Ｌ,Ｍ,S,ｓｍａ
(26…26）Ｔ２,T坤vratatap3(Ｎ４;Ｒ､);T3vratayo;T5pratatayZi(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Bvralatay3;N5cataya;H
caIraya
27T2nihsam§ayam(R､);T3nih§amsayam;Ｔ4,T5nihsam§aya(N3）
２８T2inserts‘eSa，(Ｒ､,L､ｙ､,S､)．MetI･icaIIy‘eSa'isunnecessaryb
(29…29）T2maravarﾖhan面(Ｒ､);Ｔ4,T5otiih(N4);Ｌ､ｊＶ.,S・mZirabalahantri・Weregard‘han画，asfut､３．s9．
ｆｂｒｍｏｆ,/han、 ３０T3mnrdha;Ｔ４ｏｍｉｔｓ,ｍ，;T5mnIddhana
別T5yaccasye ３２Ｔ３~５ｖａｉ
３３Ｔ３ｄｒａＳ１ａｍ;画,Ｔ５ｄｍｓｔｕｍ ３４Ｓ,ca
35T2bhavagrastaih(R,);T3bhvmgrasthair ３６Ｔ３ｏｍｉｔｓ､ｍ，、
３７T2anupraviS1aih(Ｒ､);T3anupadis1a;T5anupradiS1am(Ｎ3,Ｎ4);Ｖ・odistam
38T2ov型a。(Ｒ);Ｌ､,S・ovad誌;Ｖ､。v訓話．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hovad誌;Ｎ3,N4ovada§、
３９T2ocandrasmryyao(Ｒ,osnrya･);Ｔ３~５candrasnrya§(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ)．Metricallyweread‘candrIi-，Iagree
withLlthoughnoms・supportsit、 ４０Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘Ｃａ，(Ｒ､)．
４１Ｔ２ｏｂｒａｈｍ町o(Ｎ３;Ｒ､);T3obriihmanah４２T4vrksa§
４３Ｔ3,T4pranata、cfN4prapat面．４４Ｔ２･Jam(R,ｙ,）
４５T3osaInsaya;画｡samsayu(T5omits･nih，）４６T3punyao
47T2obalavam§(B;Ｒ､,L,ｙ,,S､);Ｔ３~somiI‘vﾖ、'(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２．balav蕊;N5obalamv誌;Ｈ・bala‐
Ⅷｍ・
４８Ｔ２,Ｔ３~somitthewordsinbrackets(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ,Ｃ２);Ｒ､,L､ｙ､,S､inserLcfBinsertsl‘j雨nabaIavZim，
ismargJ;Ｈｊ頑nabalav論Ｃａ、
４９Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ba，、
５０Ｔ２。balavﾖ、§cavTryya｡(Ｒ,;Ｖ､一vTryao);LobaIa(vam§Ｃａ)vTryao・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Bobala§ｃａｖ昨
yao;Ｎ3,Ｎ４ｏｍｉｔ‘vﾖ、§Ｃａ';HobaIavZiiicav了ryyao・Metrically‘viimsca，isunnecessary．
(51…51）Ｔ３ｏｖ面nbalamkarttii;Ｌ､,V､,S､。vﾖnabalamkarta．Ｃｆ・Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｏｄｈｙﾖnabalZihan画;N3odhya‐
nabalakar面;N4ovanabalamkart画;Ｎ5,Hodhymabalamkart唖;Bodhyanabalamhanm．
５２T2oksZin(Ｒ､）
５３T2yathamatyaqdam(R,);T3obscure;T4yathZisabhZinJamI‘bh訂，ismarg.';T5yathasasaunda．ｃｆＮ３,N4
yath2isa§aundam、
５４Ｔ５ｏｄａｎｔｅ ｓ５Ｔ３ｏｍｉｌｓ‘h，、
５６Ｌ､Ｍ,S､khadyotam・ｃｆＡＩｌｍｓｓ・khadyotﾖ、、
５７Ｔ２,Ｔ３~５vzyathadityo(Ｎ３;Ｒ､);Ｌｙ.,S､vndilyo・ｃｆＮ４ｖａｙａｔｈﾖditya．
５８Ｔ２,Ｔ３~sinsert‘tu，(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ,Ｍ,S､ｏｍｉｔ・ｃｆＡｌｌｍｓｓ､inserL
59T3tha[omits‘ta，］
６０T2sen2im(Ｒ､ｙ､)．Ｎ２ｏｍｉｔｓｆｒｏｍ‘iyam，(Notel4)ｔｏhere(senam)．
６１Ｔ２ｅｖａｍ(Ｒ） ６２T2srutva，p＆ro(Ｒ,);Ｖ・ｃｈｒｕＩｖａｐａｒｏ
６３Ｔ５ｔａｍｖａ （64…64）Ｔ津,T5roSnnyarakta。
４１１
３１７
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[Meter…Upaj2iti］
85.ekasyavammati-apramey面<ｍ〉
（2...…2）３
prabhZisasetasyatvaInekakasya，
４
ekohikartumkllalukimsamartho
S
mahabalam
６
〃●
pasyas1
７
ｋｉｎｍｎａｂｈｒｍａｍ．
８(9……9）１０
athadakSinapZir§vそinmarapramardakonama
l2
86・snryasyalokenasahZiyakrtyam
l3１４
candrasyasimhasyacacakravartinah，
bodhauniSalmasya
nabodhisattvasya
ｃａｎi§citasya
I5
sah豆yakrtyam．
1６
（11……１１）
maraputra2iha．
athabodhisattvomarasyadurbalTkaranahetohvikasita§atapattranibham
l7１８１９z0
vadanamsamc豆layatisma・ｙａｍｄ皿vZimarahprapal面(ya)ｎｏ，bhnt
２１２２２３２４２５２６
mamacamnbodhisattvasyavadanampravi卿imanyam面nah，prapalZi‐
２ ７２８２９
(ya)nah〈nakimciditi〉punarevapratinivrtyasapariv面rovividh2ini
３ ０３１３２
praharanﾖnibodhisattvasy6paryutsKjantismasumerumatrﾖ､§caparva‐
３ ３３４３５３６
tms，tecabodhisattvasy6pariprakSiptﾖhpuSpa<vit2ina>vim2inZinisam‐
３７３８３９４０４１
tisthantesma・ｙｅｃａｄ剛ivi頭[h］Ｚｉ訂viSa<h〉svZisavisaagnijv副2iｎ
４２
uts1jantisma，taccagnimandalambodhisattvasyaprabh2imandalamiva
４３４４
samtisthatesma．
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ｌＴ２,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ1,Ｎ2~4,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｌ､,S・ｏｍｅｙﾖ、;Ｖ､oapremayamcfN5oaprameya．
（2…2）T5prabh2isasatvasyam(Ｎ３）３mekaikasya;T5ekakasy園
４Ｔ３~5vaktum(Ｎ3,Ｎ4）
５Ｌ､Ｍ,S､。ｂａｌａｃｆＮｌ/B,Ｎ3,Ｎ４ｏｂａｌａｍ;Hobala．６Ｔ坤yasyasi
７T2bhrmZin(Ｒ､。ｍ面、);Ｌ,ｊＶ.,S,bhrma、ｃｆＮ３ｂｈ７ｍａｍ;Ｎ４ｂｈＴｍﾖ、;Ｈｂｈ７ｍﾖ．
８Ｔ3,T即dakSin3m;T5dakSinﾖ(Ｎ３);Ｌ､#V・daksip説．ｃｆＮｌ/HdakSi叩a｡;N4daksinat．
（9…9）Ｔ３ｐＺｉｒ§vﾖnsarao;、par§vams面rao;Ｔ５ｐ誌va画rao・ｃｆＮ３ｐﾖ『svEim3rao;Ｎ４ｐﾖrsvatmﾖra｡;Ｈ
par§vem2irao;Ｃｆ方広and普曜haveliowordscorIesp､to‘mZirapramardaka，、
lOT2omits‘n面、a，(Ｒ,)．
(11…１１）Ｔ3,皿｡putrZiha l2T5sahziyamkro
l3T3,脚camdrasya
l4L.;V､,S､、a・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｏｍｉｔ;Ｎ２~5,Ｂ,Ｈｃａ、 ｌ５Ｔ２ｏｙａｍ(Ｒ､#VJ
l6T2ohetor(Ｎ３;Ｒ､,Ｌｙ.)．cfN4ohetoh・
l7T2saficZirayati(Ｒ,);Ｌ､；Vもsamcarayati・cfN3samcalayaIi;N4saficnlayati・
ｌ８Ｌ.ｙ､insert‘pﾖPTym，、ｃｆＡⅡmss､ｏｍｉｔ;Tib・hasnowordcorIcsp､ｔｏ‘p3PTyan'・
l9T2olZiyamano(R､);Ｔ３．臆no;皿,Ｔ５ｏｌﾖyano(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､ｙ・・脇yano
20T3bhnn;Ｔ５ｄｎｔ･ｃｆＮ３ｂｈｎｔ;Ｎ４'bhnt．２１Ｔ５ｙａｓａ・ｃｆＮ４ｓａ、
２２Ｒ､ｃａｍｕｒ ２３ｃｆＮ４ｏｍｍｓ‘sya，、
２４Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘ｍ，、ｃｆＮ３ｖａｄａｎａｍ;HvadanEi、
２５Ｔ3,Ｔ５ｐｒａｖｒＳ１ｅｎｉ｡;Ｔ４ｐｒ豆v鱒（ｅｎｉ｡(Ｎ３);Ｌ､ｙ,pratiS1heti，ｃｆＮｌ/HpratiS1heti[Ｃｌｏｍｉｔｓ‘S1heti，];N4
prakSati;Tihshugsso(＝praviS1a)．
２６T2omanah(N4;Ｒ,,L,Ｍ)．ｃｆＮ３ｏｍａｎ面h、
２７T2prap訓画yamimah(R､prapalZio);Ｔ3,T5pravalZinah(N3);脚pravalayanah;Ｌ,Mprapalanah・ｃｆＮｌ,Ｎ５，
Ｃ1,Ｃ2,Hprapalﾖnah;N2prapalﾖyanah;N4pal3yanahIomits‘pra'1;Bprapalana、
２８Allmss､omitthewordsinbrackets(Ｒ､,L､Ｍ)．ＡＣＣ・loTib・andfromthecomextweinsert‘nakimcidiIi，
ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ・supportsit， ２９Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘d臆'、
３０T3oranani３１T29jatiIomits‘､，](R､狐）
３２T2omits‘ｍ，、N2omitsfTomhe肥(sumeru-)ｔｏ‘samtisthatesma，(Note44)．
３３T2parvat函､(Rparvvao;Ｖ,);Ⅷ,T5parwatﾖs(N4)．cfN3sarrva面s，
３４Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ri，(T4marg.)．３５Ｔ２~４ｏｍｉｔ‘pra，(Ｒ､)．
３６T2puSpavitZiniinivimanani(Ｔ４‘vi面nani'ismarg.;Ｒ､);Ｔ3,T5puSpavimZmaniIomit‘vitana'１（Ｎ３);Ｌ・;V・
puSpavitZinevimﾖnani･ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,BpuSpavitanavimanani;HpuSpavltanevlmanan１．
３７T3tiS1hamte;Ｔ4,T5tisthate
38T2d再1iviSZi(Cl,Ｈ;R,,L,y;);Ｔ３~5．鱒ﾛvi鋤(N3,Ｎ4)．ｃｆＮ５,Ｃ2,Ｂｄ唾TviS3．
３９Ｔ２a§TVi鋤(R,,L､Ｍ)．ｃｆＮ３,Ｎ４誌Wisﾖ．
４０Ｔ２§vZisavi錘(R､,L､Ｍ);T3svasaviSﾖh;皿,T5svasaviSii(N3,Ｎ4)．cfN5svasavi§as;ClsvﾖviS誌;Ｃ2,Ｂ，
ＨｓｖﾖsavisZi§・ｓｖﾖｓａ＝§vasa、
４１T2cagnijv訓、(N5,Ｃｌ/H;Ｒ,,L,Ｍ);T3agnijv訓､;Ⅳ,T5agnijv訓面、(N3,Ｎ4）
４２T5utsIjeti
43T2santio(Ｎ３;Ｒ,);T3otisthante(N4);頂｡tisthamte、
４４cfN2omitsfrom‘sumeru-‘(Note32)ｔｏhere(sma)．
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２ ３
athapunarevabodhisattvodaksinenapaplnaslrSapramﾖ<r>乳ｉ
－●一グー
４ ５６７
sma．〈m2ira§ｃａｐａ§yatisma>，bodhisattvasyahastekhadgaiti，
８９IOlII2
daksinamukhahprapal面ya[､]tesma・nakimciditipunarevanivar‐
１３１４１５ｌ６
ｔａｔｅｓｍａ、nivrtyacabodhisattvasy6parin豆､面vidhaniprahal･aｎｍｙ
ｌ７１８１９２０２１２２２３２４
uts1jantisma，ａｓi<dhanu>§ara§aktitomarapara§v(adha)bhu§undimusalakanaya‐
２５２６２７２８２９３０３１３２
gad面cakramu〈lgarapﾖdapa§i1噸誼yogud2inatibhay目nak豆､，tec6tkSiptamﾖtra(h）
３３（34……34）
n面navidh3nipuSpadamﾖnipuSpavitZin2ini（iva）samtisthantesma・mukta-
３５（36...…36）３７３８
kusumﾖｎｉｃａｍａｈ７ｍｃａｖｉｋｉｒａｎｔｏｍ面lyadZimanicavalambamﾖ､面nibodhi-
３９４０４１４２
vrksamvibhnSayanti〈sma>・tZimcavynhavibhntimdrstv豆bodhi-
４３４４４５（46…．..46）
sattvasyamﾖｒａｈｐﾖPTyZinTrSyamﾖtsary6pahata<cetﾖ〉bodhisattvamabra‐
４ ７４８４９S0
vTt・utthisth6ttisthaheI･可akum豆ｒａｒ可yambhu<P>kSvat3vattava
５１s2
punyamkutastemokSaprﾖptih、
５ ３斜５５
athabodhisattvodhIragambhTr6d面ra§laksnamadhurayZivac目maram
５６５７５８Ｓ９６０
paplyamsametadavocat，tvayZitﾖｖａｔｐ面PTyannekenanirargadena
６１
●～
ya】nenakZime§varatvampr同ptam・mayヨｔｖａｎｅｋ面niyajfiakomyuta‐
６２６３
§atasahasraninirargad2iniyaS伽i、karacarapanayan6ttamanganicａ［､i‐
６ ４６５６６
krtya］nikrtyarthibhyodatt面､i・grhadhanadhﾖnya§ayanavasanamcankra‐
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ｌＴ５ｅｐａ ２Ｔ２訂rsam(Ｒ､ｙ､）
3T2pramarS1i(N5,Ｂ;Ｒ､,L､ｙ､);T3pra錘!i;皿,Ｔ５ｐｒａｍﾖs1i(Ｎ２~4,Ｈ).Ｃｆ・Nl,Ｃｌ,C2PrasZiryyas1i､
４Ｔ２ｍ面ra§capa§yamisma(Ｒ､,L､ｙ､－pa§yati-);Ｔ3,T5omitthewordsinbrackets(画marg.;Ｎ３)．
ｃｆＮｌ/Hmara§capa§yatisma;N4marasya・ sT3~5hastena(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hhaste、
６Ｔ２,頂khanga(N4;Ｒ,,Ｌ;V､);Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘khadga，(N3marg.)．ｃｆＮｌ/Hkhadga、
７T3inserts‘krtv面，;Ｔ4,T5insert‘vadhvZi，(Ｎ3,Ｎ4)．
８T2daksinabhimukhah(R､);T3daksinamukha;T4daksinamukhah;T5daksinamukhZih(Ｎ３);Ｌ,ｙ,daksi‐
、ﾖmukhah・ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2manyamiinadaksinamukhah;N4daksinZimukhah、
９T2oyate(Ｎ１/Ｈ;Ｒ,,L､Ｍ);Ｔ３~５．yante(Ｎ3,Ｎ4）１０T5omits‘na,(Ｎ３;Ｎ４ｍａｒｇ.)．
llT2kicid;T3kificid(Ｒ､）ｌ２Ｌ.ｙ;pratinio・ｃｆＡｌｌｍｓｓ・ｏｍｉｔ‘prati，、
l3cfN4omitsfromhere(Ca)ｔｏ‘arapat，(Ｌ､ｐ､318,line２０)．N4writesthesepartsinthemargin,buttheyare
obscure・ ｌ４Ｔち。satvasyapari
l5T2oviｄｈａｎｍｉｌ６Ｔ２~５。nZini(Ｒ､）
l7T29jati(R､Ｍ);Ｔ３~5.jamti(N3)．ｃｆＮ５,Ｃ2,H9janti，
ｌ８Ｔ３~5ａ罰｡(Ｒ､)．ｃｆＮ３ａｓｉｏ・
l9T2odhanuh｡(Ｒ,);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘dhanu，(Ｎ３)．ｃｆＮ２/Hodham｡．
２０画,Ｔ５．tomaradhanupaoIinsertdhanu，l
21T2oparasvadha。(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,L､Ｍ);T3oparasudhanuo;皿,T5opara§u･(Ｎ３）
２２T2obhu§undTo(R､);T3omnSanjio;頂,T5omuSandi｡(N3)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ･muSumhio;N2omusu‐
ｎＩｉ｡;Hobhusundio
23L.;Vomusalao・ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Homukhala｡;Ｎ3,Ｎ5.Bomusalao、
２４Ｔ２,T3okanayao(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ;Ｒ､,ＬＭ)．ＣｆＮ1,Ｎ3,Ｃｌ,Ｃ2,Hokanayao、
２５T5ogajZio(R､,L､)．ＣｆＮ3,Ｎ5,Bogadﾖ｡．
２６T2ocakravajra｡[mserts‘vajra'1(Ｎ１/H;Ｒ､,L､;Ｖ６)．cfN3omits‘vajra，、
２７T5omungara｡(Ｎ３）２８Ｔ３。§i順sta。
２９画oyomguo
30T3,T5oyZmaka(Ｎ３);画｡ymnakZim・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2oyakZin，
３１Ｔ３ｃａｋｓｉｏ ３２T2omZitrZi(Ｎ３;Ｒ､,L・#V､);Ｔ３~５．matrah
33T5odham
(34…34）T2onZiniiva(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ﾊﾉ.);T3on3niIomits‘iva'１;T4onZinYva(Ｎ３);Ｔ５ｏｎﾖniva
35T2muktakusukusumani;Ｌ､1V､muklasukusum3ni，cfN3muktakusumZini;Bmukutakusum2ini[‘ta，is
marg.]．
(36…36）T2mahTmvikio(Ｒ､);T3mahrsarvao;皿;r5mahTcavikio(Ｎ３);Ｌ､,V,mahTmavakio，ｃｆＮｌ,Ｎ５，
Ｃ2,Ｂ,Ｈｍａｈｍｃａｖｉｋｉｏ;Ｎ２ｍａｍｈＴｃａｖｉｋｉｏ、
3７Ｔ3,Ｔ５ｍ副a。(Ｎ３） ３８Ｔ２ｃ面laoIomits‘ava'1(Ｒ､）
３９T2inserts‘sma，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ.);Ｔ３~somit(Ｎ３)．
４０Ｔ２面fi(Ｒ､);Ｔ３ｔ誌;Ｔ５ｔ面;Ｌ､ｙ､砲、§・ＣｆＮ2,Ｎ3,Ｈｔａｍ、
４１Ｌ,Mvynh面ｎｖｉｏ，ｃｆＮ２/Hvynh面ｍｖｉｏ;N3vynhavio，
４２Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，(Ｈ)．ｃｆＮ３ｏｔｉｎ、 ４３Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h，、
４４Ｔ３~５｡y面、(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/HoyZin、 ４５T2ohatoIomits‘Ｃｅ画，}(Ｒ､);T2TrSyZimatsar‐
yopahat誌Ca;Ｔ坤｡pahatｮCa;T5irSy函mZmsaryopahataca;Ｌ・ｊＶ.。pahataceta・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hopahatacet面；
N2op2ihatacetZi;Tib・sems(＝cetas)．（46…46）T3osatvasyasamabrao
47画,Ｔ５ｏｖＴｄ４８T5uttisthotistha
49T2bhunkta(?);T3bhuktam;T4bhuktviiml‘ｍ'isdeleted];T5bhuktvZi(Ｒ､);Ｌ,ｙ・bhunksva・ＣｆＮ2,Ｎ５，
Ｃ2,BbhukSva;N3bhuksva;Hbhnksva、 ５０T5tavan
51Vbpupyam ｓ２Ｔ３~５oPtir
53T5dhzirao s4T3osIakSao;Ｔ即,Ｔ５ｏｓｌａＳｙａｏ
５５Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
５６Ｔ２ｐ面pIyasam(Ｎ2,Ｃ2,Ｂ;Ｌ､ｙ､);T3papTyamsamm(Ｎ5,Ｈ);Ｔ坤papTy3msIam;T5papTyEimsamtam;Ｒ，
pap1myasam(?)．ｃｆＮｌ,ＣｌｐﾖpTyamsam;N3pZiPTs面satam、
５７T2eta[omits‘d，］５８T2vocat{omits‘al
59T2paPTyan(Ｒ､);Ｔ３~spapTyam(Ｎ３)．cfBpaPTyann、
６０T2nirargalena(R､);T3nirargatena;Ｌｙ・nirgaJena・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,C2nirgaJena;Ｎ2,N3nirargajena；
Bniragadena;Hnirgatena、 ６１Ｔ２･ko1iniyuta。(Ｎｌ/Ｈ；Ｒ､);T3oko1mayutao；
Ｔ4,T5onayutaoIomit‘ko1T'1．cfN3oniyutaoI‘koﾛ，ismarg.}．
6２応◎sata◎
６３T2nirargalﾖ､i(R､);T3nirarga面mni;T5niraga“､i;Ｌ,ﾊﾉ.nirgajani(Ｎｌ/H)．cfN3nirargadani、
６４T2omits(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｔ3,Ｔ５ｎｉｋ『tya(Ｎ３;Ｌ,Ｍ);T4nikrtyo
65T3,皿｡va§ana[omit‘ｍ'１;T5ovasana ６６Ｔ3,画camkrao(Ｎ３);T5cakra。
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２ ３４
m6dyZin面nicaneka§ｏｙ面canakebhyonisrstZinisattv2in目mmoksarthina[ｍ]、
５ ６７８
athakhalumarahpZiPTymbodhisattvamg証hay豆pratyabhaSata[h]．
［Meter…UpajZiti］
９（１０……１０）
87.yajfiomiyaStastvamihatrasZiksＴ
ｌＩl2
nirargadahpnrvabhave，navadyah，
１３（】4……14）ｌ５
ｔａｖｅｈａｓＺｉｋＳＴｔｕｎａｋａ§cidasti
１６ l7
kimcitpralﾖpenapar可itastvam．
１８１９２０z1
bodhisattvaaha・iyampaplyanmamabhntadhZitrTpramanamiti、
２２２３２４
athabodhisattvomarammaraparSadamcamaitrlkarun面pnrvam‐
２５２６２７２８
gamenacittenaspharitvasimhavadabhrto，nuttrasto,cchambhradrno
２９３０３１３２３３３４
，lTnolsamksubhito，luditovigatabhayalomaharSah，§ankhadhvajamrnaka‐
３５３６３７３８３９４０
１a§asvastik鋤ku§acakrankamadhyenajalavitZinavanaddhenasurucira直mrana‐
４ １４２４３
kh21amkrtenamrdutarunasukumarenanantakalpaparimitakusalamnlasambha‐
４４４５４６４７４８４９
r6pacitenadaksinenapZminZisarvakayamparim豆1jyasalrdammahIm
５ ０５１ 2
par2ihanatisma、ｔａｓｙｍｃａｖｅｌ叩ｍｉｍｍgZitha<ｍ〉abh豆Sata[h]．
［Meter…MixtureofUpaj面tiandVam§amal可
５３
８８.iyammahrsarvajagatpratiSth圃
舜
〃も
apakSapZi面sacaracaresama，
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ｌＴ３~somyodyanﾖ､i(Ｎ３)．ｃｆＮ２/Ｈｏｍｏｄｙｍ面ni;Nlinvisble、
２画~５．kaso(Ｎ３） ３Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘､a，(Ｒ)．
４T2othin2i(Ｎ2,Ｂ;Ｒ､,L・dV.);Ｔ３~５。thin風、(Ｎ３)．ｃｆＮ５,Ｃｌ,Ｃ2,Hothina、
５Ｔ２,画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，、 ６Ｔ３~５．y2im
７Ｔ２ｇﾖthii
８T2obh海ata(N3;Ｒ､);Ｔ３~5.bh海atah;Ｌ､#V・obhZisat、ｃｆＮ２/Ｈ･bhiisat、
９Ｔ3,myajfiu;T5yajiia、ｃｆＮ２/H,N3yajno．
(１０…１０）Ｔ２ｍａｙヨyaS1a(Ｒ・－yaS1as);Ｔ3,mmiyastas;T5miyas1a;Ｌ､;V､,S・mayes1as，ｃｆＮ２,Ｃｌ/Ｈｍｉ
ｙａ５ｔａｓ;N3meyaS1as;Ｎ５ｎａｙａＳ１ａｓ・
ｌｌＴ２。galah l2T3yocaIjya(?）
ｌ３Ｔ３ｔｅｃｅｈａ
(14…14）ＬｊＶ.,S.、atu、cfNlinvisible;Othermss､ｔｕｎａ・
ｌ５Ｔ５ａｍｉ ｌ６Ｔ２,T3kiiicit(Ｒ､）
ｌ７Ｔ２ｔｖａｍ(Ｒｙ.） ｌ８Ｔ３,皿paPIyam;T5pZipIyﾖ(Ｎ３）
１９Ｔ津,Ｔ５ｏｍｉｔｍａｍａ'、 ２０Ｔ５ｂｈｎｃａｏ
２１Ｔ３,T5ity(Ｎ３） ２２Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
２３Ｔ３ｐＺｉｒａｏ ２４T5okaluniio
25T2sphuritva(Ｒ､,L､Ｍ)．ｃｆＮ２/Ｈ,N3spharitva;ＢＨＳＤ,sphurati、
２６T3nutrastah;Ｔ４，nuttrastah;Ｔ５，nutrasteh・ｃｆＮ２/H,Ｎ３，nultrasto、
２７Ｔ２，trasto(Ｒ､);Ｔ３;T5acchanbh7(Ｔ４‘sta'ismarg);Ｌ,Ｍ，stambhr・ｃｆＮ２，cchambhT;N3astambhT;Ｎ5,Ｈ
℃chambhT;Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ'stambh７． ２８画,T5dTnoIomit‘a'１(Ｎ３）
２９Ｔ3,画lmah;おlme;Ｌ､Ｍ，lTnah，cfN317no、
３０T3asamksubhitah;Ⅳ'samksubhitah;T5samksubhito;Ｒ､，sanksubhito;Ｌ､JWasamkSubhito、ｃｆＮｌ/H，
Ｎ３，samksubhito･ 訓T5inserts‘ｍａｍａ，、
３２Ｔ２，lulito(R､狐);Ｔ３~5aludito，ｃｆＮｌ/Ｈ,N３，ludito、
３３T3oharSaT5oharsa§３４Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘§ankha---ku§a'、
３５Ｔ３ｏｋａｌａｓａｏ ３６Ｔ３ｏ瞳mku§a。;Ｔ靴。kamku§ａｈ
３７Ｔ３~Ｓｏｃａｋｒ２ｉｍｋａｏ ３８Ｔ沖omits‘面，(T5marg.)．
３９T2ovavaddhena;T3ovaddhenaIomits‘､a，];Ｒ,ovabaddhena
40T2ociragatra面mrao(Ｒ､);皿･ciratammrao(Ｎ３);T5ociragatraoIomits‘tamra，］
４１Ｔ津｡､akhamlamkrtenagIitrasuIamknena;T5osulamkrtenaIomits‘nak随，］
４２T5grhao
43T3okaIpaparimitenao;Ⅳ,T5okalpaupacitao、cfN3okalpopacitao、
４４画ｏｍｉｔｓ‘､a，、 ４５T5pZinin豆、
４６画,T5Sarvvan;Ｒ・sarvvam
47画parimarya[‘ri'ismarg.];T5parimﾖryya(N3)．cfN5parimiiIjyam、
４８T2salrlam(Ｒ､;V､） ４９Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
５０Ｔ２ｏｈａｍｉ(Ｒ､） ５１Ｔ２ｇ説hﾖ、(Ｎ３;Ｒ､,L､Ｍ);Ｔ３~５９面tha
52T2abhﾖSata(N3,Ｎ5;Ｒ､);Ｔ３郷abhaSatah;T5amabh園Satah;Ｌ､ｙ,abhasat・ｃｆＮ２,Ｃｌ/Habh面sat、
５３脚,Ｔ５ｉｍａｍ ５４Ｔ３ａｙａｍｋＳａ。
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iyampramanammamanastimemrsa
２ ３４
sﾖksitvamasmimmamasamprayacchatu．
５６７８
samsp剛amatr豆c6yammahﾖprthivTbodhisattvenasadvik同ramakam‐
９ ｌＯｌｌｌ２l3
pat[a］prZikampat[a］samprﾖkampat[a]・aranatpraranatsampr目ranat、
１４１５l6
tadyathapinZimamagadhik面(､ﾖ)mkamsapZitrTk訂sthenabhyZihatZiranaty
l7（18...．.､18）
anuranatyevameveyammahﾖprthiv了bodhisattvenap町in面taditヨ
ハ
１９２０
ranatyanuranatisma，
２１２２
athakhaluyasmimtris2ihasramahZisZihasralokadh豆tausthavar面ｎａｍａ
２ ３２４２５２６
(mahZi)prthiWdeva面ｓ面ｋｏﾛ§atap戒hivTdeva面parivﾖrasarvammah目prthiv了、
２７２８（29..．
samprakampyanatidnrebodhisattvasyaprthivTtalambhitvardhakﾖyam
… 29）３０
(abhy)u､n面myasarv劃amkarapratimandit面yenabodhisattvasteniivanata‐
３１３２３３３４
kayZipmjalrkmbodhisattvamevam2iha・evametat，mah面puru‐
３s３６３７
salvametat・yath目tvayabhihitamvayamatrapratya城h、ａｐｉｔｕ
ハＰ
３ ８３９（40...．.､40）
bhagavamstvamevasadevakasyalokasyaparamas3ksibhntahpramana‐
（41……41）４２４３
bhnta§Ｃａ、evamuktvasthﾖvarヨmahﾖprthivTdevatamarampapl‐
“ ４５４６
yamsamanekaprakZiramnirbhatsyabodhisattvamca(bhyarcya)bhistutya
(47……47）４８４９
vividhamcasvakamprabh3vamsamdar§yasaparivar目tatr罰vantar‐
s0
adh2it．
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ＩＴ５ｐｒａｍａｎａｍ;ＬＭ,S・pramiin3、ｃｆＮ２/HpramZin罰;Ｎ３ｐｒａｍａｎａｍ、
２Ｔ２ｓ函ksTtvam(Ｒ,)．IsiIbeltertoread‘siiks7tvam，？
３T2asmin(Ｒ､);Ｔ4,Ｔ５ａｓｍｉ４T2sampra｡(Ｒ,）
ｓＴ３ｓａｍＳｐｒｏ;Ｔ4,Ｔ５ｓａｍｐｒｏ ６ｍ,Ｔ５ｏｍａｔｒｅ
７Ｔ3,Ｔ４ｏｍｉｔ‘ｍ，、 ８T4oprthiv7m
９T2akampata(Ｒ,);T3akampata;Ｔ4,T5akampita(Ｎ３);Ｌ,Makampat・ｃｆＮ２/ＨａｋａｍｐａＬ
ｌＯＴ２ｏｍｉｔｓ(Ｒ､);T3prakampata;T4prakampita(Ｎ３);T5prakapita;Ｌ､Mpriikampal，
llT2samprakampata(Ｔ３ｓａｍｐＩ･ii｡;Ｒ､);皿ｐｒﾖkampitamIomits‘Ｓａｍ'];T5pr3kampita(Ｎ３);Ｌ､；V､Sam‐
ｐｒﾖkampat
l2cfN4omitsfrom‘Ｃａ，(L.ｐ､317,linel4)ｔｏhere(aranat),sohereafterwegetagainthetextofN4．
l3T3oprarat[omits‘Ｎａ，l
l4T2ok3nam(Ｎ２/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L､ｙ､);Ｔ３。kEim;T沖,T5ok2iIomit‘ｍ'１(Ｎ３）
l5T2kZisyapﾖtr了(Ｒ,);Ｔ３ｐﾖtrTIomits‘kamsa，];皿kamsaPTtrT[‘sa，ismarg.];Ｔ５ｋﾖｍｐﾖtrTIomiIs‘sa'１;Ｌ・；V、
ｋﾖmsapZim・ＣｆＮ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Bkiinsapﾖt両;Ｎ3,N4kamsapﾖtTT(Ｎ３‘sa'ismarg.)．
l6T2kasthenﾖvyZiha面;T3kiimstheo
l7T3~5omitsfmmhere(anuo)tora叩atyINote201(Ｎ３ｍａｒｇ.;Ｈ);Voranati，cfN4oranatisma．
(18…18）T2p3nina，，ha面(R､);Ｌ,,Ｖｐ屈叩i画Ji面．ｃｆＮ３ｐ目ninZitZirit恩Imar9.1;N4p3nihatiiditﾖ．ｃｆＮｌ/H
paninZihatﾖ．
ｌ９Ｔ３~5omitsfrom‘anurapaty，INotel71tohere(ranaty)(N3maIg.;Ｈ)．
２０画,T5aranatiIomit‘ｍ１，１(Ｎ３)．cfN4anurati{omits‘叩a'１．
２１Ｔ２ｙａｓｙﾖ、(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,L､#V,);Ｔ4,T5yasyam、ｃｆＮ３ｙＺｉｓｍｉｍ;Ｎ４ｙａｓｍｉｍ、
２２Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘sra，;Ｔ３~sosiihasre
23T3omits‘mahzi，;Othermss・mah3o・Tib､ｈａｓｎｏｗｏｒｄｃｏｒｒｅｓｐ・ｔｏ‘maha'、
２４Ｔ５ｋｏｔｉ§atZio;Ｖ､koti§atao ２５T3sarvvﾖIomits‘ｍ，ｌ
２６Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ２７T3okampao;Ｔ４，Ｔ５ｏｋａｍｐｙａｏ
２８Ｔ３ｏｍﾖnEidnro;画。mZin3mdnram;Ｔ５ｏｍﾖｎｍｄｎｒａｍｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ３ｎ説idnre;Ｎ４ｏｍﾖ､罰。、℃．
(29…29）T2bhitvZi，rddhakmyamunnamya(R､);T3bhiivZirddhakayamunnamy３;T4bhitvarddhakZiyaman‐
、屈syﾖ(応一・kﾖｙａｍｕｍﾖsya);Ｌ・;V､bhitvardhakaymbhyunnamya・ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2ok2iyabhyunnamya;Ｎ2,B
ok2iyamabhyunnamya；N3bhitvarddhakay3bhyunnZisya;N4bhitvヨ，rddhakZiyamutyannasya；Ｎ5,Ｈｂｈｉ‐
tvardhakﾖyiibhyunnamya;ＢＨＳＤ,abhyunnamya、
３０Ｔ3,T4tenZinavanatao;T5tenﾖnavanetao ３１T3pr図mjalTkrto(T沖｡k『画);T5prajalTkrto
32T2etad(Ｎ１/H;Ｒ,L､Ｍ)．ｃｆＮ３,N4evam
33T2avocat(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌ,;V､)．ｃｆＮ３ａｈａ;N4ahah、
３４T2avam;Ｒ,evam;Ｌ､;VbetancfNl,Ｎ3-5,Ｃｉ,C2etat;Ｎ2,Ｂ,Hetan、
３５VopuruSaevam ３６T2etad(Ｒ､）
３７T2tvay画vihitam;Ｖｂｏｈｉｔａｍ ３８T3ovamIomits‘s'1(Ｎ４）
３９T2osZikS7｡(Ｎｌ/B;Ｒ､,L,#V､)．ｃｆＮ３,Ｎ４ｏｓﾖksi｡;Ｈ･壷ksTo．
(40…40）T2omits‘bhntahpram”a，(R､)．ｃｆＨｏｂｈｍ/pramﾖ､a｡．
(41...41）Ｔ３~5caivam(Ｎｌ/H,Ｎ3,Ｎ4);Ｌ・Mceti/evam，cfAilmss､omit‘iti，、
４２Ｔ５ａｋｔｖ豆 ４３Ｔ２,Tちｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｒ､)．
４４T5anekam(Ｎ３）４５Vmirbhartsya
46T2czibhyarcyastutva(Ｒ､);T3ciibhyady面bhis1utya;mcabhyarcyabhistutyaI‘rcyﾖ'iscanceledwilhamark］
（N4);T5cabhyahvyabhistutya(?);Ｌ､ｙ､ｃﾖbhyabhistutya・ｃｆＮｌ,Ｃ2,Ｂ,Hcabhyarccyastutya(Cloarcya｡；
N2omits‘tya');Ｎ３ｃﾖbhyacyistulya;N5cabhyarcyiistutya;ＢＨＳＤ,abhyabhistutya．
(47…47）T5vividhacam
48T3~somit‘ｍ，、 ４９Ｔ３ｏｖｉｉ面m
50T2tatrZiivﾖntardadhe(Ｒ､）
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［Meter…Vasantatilakﾖ］
2
89.ｔａｍ§rutvamediniravam
３
sａ§athah
４
sasainyal1
s
uttrasta
８
§rutveva
ll
kZik6va
６ ７
bhinnahrdayoprapal2inasarve，
９（10...．..１０）
simhanaditamhivane§rgﾖl2ih◆
1 ２１３l4
1oStupatanesahasヨpranast2ih．●●●
ｌ５
ａｔｈａｋｈａｌｕｍ画rahpZiPTy2induhkhitodurmanaanﾖttamanaapa‐
１６１７１８１９
trapamanarupomanabhibhavZinnagacchatisma・nanivartatesma、
２０２１２２z3
napalZiyatesma・ｐａ§czinmukham（sthitv2i）uttaricasenamaman‐
２４２５２６２７
trayatesma・sahit面hsamagrﾖｓｔ豆vadbhavantastisthantumuhnrtam、
２８z9
y2ivadvayamj面syamoyaditZivacchakyetayamanunayen6tth豆payitum、
３０３１３２
ｍヨkhalvevamrupasyasattvaramasyasahas訂vinZisobhnditi、
３３３４３５３６
３２０athakhalumarahpaPTy2insvZinduhitTn面mantrayatesma・gaccha‐
３７３８３９
dhvamyuyamkanyak2ibodhimandamupasamkramyabodhisattvasya
４０４１４２
jijfiZisanamkuruta、kimsarago，thavYtaragah，ｋｉｍｍｎｄｈｏ，thapra‐
４３（44……44）４５４６
jfiah，ｋｉｍａｎｄｈｏ，thade§ajfio，thaparayanah，ｄＴｎｏｖ面dhIroveti、
４ ７４８
idamkhaluvacanam§rutvat2iapsarasoyena〈bodhimandoyena〉
４ ９５０s1
cabodhisattvasten6pasamkrzimannupasamkramyaboshisattvasyapuratah
５２５３５４s5
sthitvヨ。vﾖtrim§adZikarﾖｍｓｔｒＴｍﾖyﾖmupadar§ayantisma・katamZidvﾖー
５６（57…．..57）（58……58）
ｔrim§adak3rZi・tadyatha．kZi§cittatrardhavadanamchﾖdayantisma、
５９６０６１６２６３
ｋﾖ§cidunnat面nkathinanpayodharﾖｎｄａｒ§ayantisma・kZi§cidardha-
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lAllmss.§mtvﾖ．Metricallyweread‘§rutva，{agreewithL､lthoughnoms､supportsit，
２T2medan7varam(Ｒ､oravam);Ｔ３~５medinTravam(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2medinrIomit‘ravam'1;Ｎ2,Ｂ，
HmedinTvaram;N5medinWalam、MetricalIyweread‘medinio，IagreewithL.]thoughnoms､supportsit、
３ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈｏｍｉｔ‘h，、
４T2omits‘h'(Ｎｌ/H,Ｎ３;Ｒ､)．５ｃｆＮｌ/C2uttrasto;Buttrast3;Huttrastra、
６T2odayah(R､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2odayoh、
７T2opal3yanah{‘ya'ismarg.];T3opalam;Ｒ,opalanah;Ｓ､opalﾖ､、Ｃｆ､Ｎｌ/Bopalﾖnah;HopaIan、
８Ｔ２§rutvaiva(Ｒ,);Ｔ3,脚§rutvevam;Ｓ､§rutveIomits‘va，｝
９ＣｆＮ1,Ｎ3,Ｃｌ/Hsimhanaditam
(10…10）T2vanehi(Ｒ,,L､);Ｔ３~5ｏｍｉｔ、ｃｆＮｌ/Hhivane;N3SevaneImarg.](?);N4yathZivane・
ｌｌＬ.;Vk3k面ｖａ;Ｓ,kakava・ｃｆＡｌｌｍｓｓ,kakeva・
ｌ２Ｔ３,T51eS1uo(Ｎ３);Rlosthuo・cfN41ZiS1u,;ＢＨＳＤ,loS1u、
１３ｃｆＮ２,N3sahasra
14T2prana顕h(R､,L,;V,,S,);Ｔ３~5prabhaS頃h(N4)．ｃｆＮｌ/H,N3pranaS1ah、
ｌ５Ｔ３~5ｐ２ｉＰ７ｙ３ｍ ｌ６Ｔ２,頂omanarnpo
l7T5obh面ｖａｎ ｌ８Ｔ３,Ｔ沖gacchanti
l9T5nivattateIomits‘r'１２０Ｔ3,Ｔ５Ｐａ§cﾖtsukham
21T2sthitvﾖ(Ｎ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,L､Ｍ);Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘sthitvEi，(画marg.)．
２２T2uttarT(Ｎ１/B;Ｒ､）２３Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘Ｃａ'(Ｎ１/Ｈ:Ｒ,,L､Ｍ)．ｃｆＮ３,Ｎ４ｃａ、
２４T3sahi面[omits‘h，];画,T5s函hitヨ２５ＣｆＮ1,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ,Hogr鋤．
２６Ｔ３~sotah(N4)．ｃｆＮ３ｏｔａｓ
２７Ｔ３,T坤mnhnrttam;T5mnmrtta(Ｎ3,Ｎ4);Vmuhurtam
28T2chakyete，yam(Ｒ､);T3chakyamtayam
29T2opayitｕｍｍ(L・ｏｔｕｍ);T5omits‘pa'(皿marg.)．
３０T3oravalv ３１T3oramnasya・cfN4sattvasyaratnasya、
３２Ｔ２ｖｉｎ誌o(Ｒ､,L,ｙ､)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4vinaso，vinasa＝vinﾖ§ａ
３３Ｔ３~5paPTy回m
34T2sva(Ｒ､,L､Ｍ);Ｔ3,wsv面、(N4,Ｈ)．ｃｆＮｌ/B,N3sv2in、
３５Ｔ２,画duhitrr(Ｒ､,L､dV.);T3duhitm;T5duhitr，ｃｆＮｌ/Hduhitm;Ｎ3,N4duhitm、
３６Ｔ２ﾖmamtrayati;T5mantrayah．３７T3gacchatha;皿,T5gacchatvam
38VbhanyakZih ３９T2bodhisatvam
40T5kurutah４１Ｔ沖.Ｔ５ｏｍｉｔ‘sa，、
４２T5mnddho;Vmnko
43T3praj頑h;Ｌ､Mprajiiah，ｃｆＮ１/H,Ｎ3,N4pr可iiab．
(44…44）T2kimtatsvarthao(Ｒ､);Ｔ3,T5kimanto'tha;皿kimadho，tha
45T3devajfio
46T2'ath3palﾖya的o(R､，thﾖ｡);T3parﾖyanah;画vﾖpariiyanah(T５－｡yanah);Ｌ､ｙ６，rthaparZiyanab，ｃｆＮｌ／
Bth面palayanah;Ｎ３，thﾖpar3yapo;Ｎ４，tha，parﾖyapah;Ｈｐ面palayana、
４７Ｔ２,Ｔ３ｏｍｉｔ‘t面，(Ｒ､);画面r;T5tiiy(Ｎ３)．ｃｆＮ１/H,Ｎ4面．
４８Ｔ３~5omitthewordsinbrackets(Ｎ３)．cfN4inserts、
４９T3bodhisaWo
50T2osankrﾖ､､[omits‘ｍａ'１;T3osamkraman;T4osamkrﾖmad(Ｎ３);Ｔ５ｏｓａｍｋ面man(Ｎ４;Ｖ)．ｃｆＮ１,Ｃｌ，
Ｃ2,Ｈｏｍｉｔ‘samkrﾖmannupa，;Ｎ2,Ｎ５ｏｓａｍｋ面mann．
５１Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h，．５２T3osadarika;Ｔ4,Ｔ５。sad3kZiraIomit‘ｍ'１
５３応Ｓｍ。５４T5oda§aoIomits‘r，l
55Vbinserts‘tadyathﾖ'．５６T3osadarika噸、;Ｔ坤。sad3karam
(57…57）Ｖｏｍｉｔｓ[movesthesewordsjustabove(Note弱)bymistake]．
(58…58）T2ovadanam葱cch面dao(Ｒ,);Ｔ３~sovadanacchEida。(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Ｈ,N4ovadanamchada｡、
５９Ｔ３~５udgatEim ６０Ｔ３ｏｍｉｔｓ;画,T5kathin2im
６１Ｔ３~５．dharEim ６２Ｔ５ｄａ§ayamtiIomits‘rl
63cfHomitsthiswholepart(k誌cidardha。－darsayantisma)．
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２ ３
vihasitairdantﾖvalTmdar§ayantisma．短§ｃｉｄｂﾖhnnutkSipyavijmlbha‐
(4……4）５６（7……7）
ｍﾖ､訂mkaksZimdar§ayantisma．ｋﾖ§cidbimbaphal6pamﾖmosthﾖｍｄａｒ‐
８９1０I1
sayantisma・kZi§cidardhanimTlitairnayanairbodhisattvamnirTkSyan-
〆
１２（１３…．.､１３）
ｔｅｓｍａ，ｄ域ｖａｃａ§Tghra(、）訂ghramnimrlayantisma．ｋ目§cidardha‐
１４１５１６１７１８１９(20..．
pr面vrt豆mpayodharZimdar§ayantisma．ｋﾖ§cicchithilambaramsamekha‐
…20）２１２２２３２４２５
１面、§ronImdar§ayantisma．ｋﾖ§citsamekhal3mstanuduknlﾖ(、）niv面si-
２６２７２８２９３０
t2ih§ronImdarsayantisma．ｋ誌cidma-m面§abd面mnupuraihkurvanti
３１３２３３３４
sma．ｋﾖ§cidek面valTmstanantareSOpadar§ayantisma．ｋ盃cidvinagnan
３５３６（37……37）３８
ardh6rnnupadar§ayantisma．ｋ面§cicchirahsvamsesucapattraguptﾖfｉ
３９４０４１４２４３
§uka§arik面、§c6pa<vi噸ｎｕｐａ>dar§ayantisma．ｋﾖ§cidardhakataksair
４４４５４６４７４８
bodhisattvamnilTksantisma．ｋ面§citsunivast(r)豆nyapidumivast(r)Zim
４ ９５０５１
kurvantisma．ｋ面§cijjaghanarasan目hkampayantisma．ｋﾖ§citsam‐
５２（錦……53）５４５５s6
bhrantaivasavilas面ｓ〈itas〉tata§cankramyantesma．ｋﾖ§cinnrtyante
５７５８s9
sma．ｋ面§cidgayantisma．ｋﾖ§cidvilasantismalajjanteca．ｋ誌Ｃｉｔ
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ｌＴ５ｏｍｉｔｓ‘r，、
２T2ovalTr(Ｒ､);T3oval7Iomits‘ｍ'１;Ｔ坤。valir(N4);T5ovaIi;Ｌ,ｙ・ovalim，ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Boval7n；
Ｎ２ｏｖａｌＴｍ;Ｎ３ｏｖａｌｉｍ、
３T3vijyambha。;Ⅳ,T5vijyambhao(N3,Ｎ4）
（4…4）Ｔ２．ｍ目nakakSam(Ｒ､);Ｔ３~５．mZimikakSam(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､Ｍｏｍｉｉｎ屈nkaksZin・ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ/Ｈｏｍａ一
噸mkakS3m;Ｎ５ｏｍａｎｮmkaksT、
５画dar§ayiSyamti;T5darsayati６Ｔ３ｂｉｍｂａｏ;Ｒｖｉｍｂａ。
（7…7）Ｔ２ｏｍ豆ｎｏ５１h面､(L､Ｍ);T3omiimoS1hau;Ｔ4,Ｔ５ｏｍ３ｍｏＳ１ｈ３;Ｒ,omosth3in，ｃｆＮ３,Ｎ４ｏｍヨost砿､．．□９
Ｎl/Ｈｏｍ罰mosthZim、 ８Ｔ５ｄａ§ayati
９Ｔ２ｋ面cid，cfNlomitsfromhere(k誌cid)ｔｏ‘sronTmdarsayantisma，(Note２３)．
ｌ０Ｔ３,皿arddhavihalitair(T5olitai;Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮ２/HonimTlitair;Tib､btsumste(＝nimTlita)．
１１脚,応ｏｍｉｔ‘r'(Ｎ3,Ｎ4)．
l2T2nirTkSante(Ｈ;Ｒ､,Ｌ､ｊＶ.);T3nirTkSayante;Ｔ津darsayata;Ｔ５ｄａｒ§ayamti・cfN2nirrksate;Ｎ3,N4
darsayante;C1nirTkSamte;Ｎ5,Ｃ2,BnirTksante．
(13…13）Ｔ２,Ｔ３訂ghram§ighram(Ｎ２/Ｈ;Ｒ､);画,Ｔ５訂ghra§ighram(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ,ｙ､罰ghram、
ｌ４Ｔ２ｏｖ頭､(Ｒ､,L､狐)，ｃｆＮ２/Ｈ,Ｎ3,Ｎ４ｏｖｒ面ｍ・
l5T2odharZin(Ｒ､,L､Ｍ)，ｃｆＮ２/Ｈ,Ｎ3,N4odharam
l6T2oyati;Ｔ５ｏｙａｍｔｉｌ７Ｔ３ｋ誌ｃｉ
ｌ８Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘chi，．１９皿。lambao;T5olZibao
(20…20）T2oramekhalam[omils‘sa，](Ｒ､);T3oriihsvamekhalEim;Ｔ４。rﾖmsvamekhalam;Ｔ５ｏｒ園ｍｓｙａ‐
mekhalam(Ｎ３)．ｃｆＮ２/Ｈｏｒ画mmekhal面、;Ｎ４．面hsamekhalZim、
２１Ｔ２§ronim(Ｒ､);Ｔ５§ronT[omits‘ｍ'1(Ｎ3,Ｎ4）
２２T2dar§ayati{omits‘､，ｌ
２３ｃｆＮ１ｏｍｉｔｓｆｍｍ‘k誌cid，(Note９)ｔｏhere(sma)．
２４T2sumekha瞳、(Ｒ､);Ｔ３~５samekha臓叩s(Ｎｌ/H,Ｎ３);Ｌ､jV,samekhalZim・cfN4samekha脇s、
２５T2tadanukn厄、(ＮＩ/Ｈ;Ｒ､);Ｔ３~5tanudknlam(N3oknl園､;Ｎ４);Ｌ・tanudknliio;Ｖ,tanudknla｡、
２６T2nirv目sitEim(N2/H;Ｒ,nirvv面｡);T3nirv面si面h;頂niv誌itﾖ;T5nirvvii§i面h;Ｌ､ｙ・・niv3si面．ｃｆＮ３ｎｉｒ‐
ｗ蕊ita;Ｎ４ｎｉｒｗ誌itZim、
２７Ｔ２§ronim(Ｒ､);T5sronT[omits‘ｍ'1．cfN3sromn、
２８Ｔ３~5k話ci;Ｌ・Ｍｋ誌cij・cfN3k誌cidd;N4k誌Cit、
２９T2runurunuo(R､);T3jhanamﾖ､(皿｡ｍ面｡);T5ksanam函。;Ｌ,Mjhanajhapa｡．ｃｆＮｌｒｌｌａ｡；Ｎ2,Ｎ4,Ｎ５，
Ｃｌ,Ｃ2,Hrllarllao;Ｎ３ｍａｍ３ｏ;Brlarlao、
３０Ｔ２｡§abdﾖ､(Ｎ３;Ｒ､,L､Ｍ);Ｔ５。§abd函．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ４｡§abd面、．
３１T2ekangulTm(R､);'1斗,T5ekaval7Iomit‘ｍ'１３２T3star3nta，
３３T5oreSupao ３４ｍ,T5kZisciIomit‘｡，ｌ
３５Ｔ３,画avorm(Ｎ３);T5acorun・cfN4arddhornn、
３６T5upada§apada§ayanti
(37...37）T2chirahsvam，sesu(R､);T3chirabsvagesu;皿chirahsvamsaimu;T5chirahsvZiha§u(?);Ｌ､chirahsv
am§eSu(V-amseSu)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,C2chirahsv3m§eSu;Ｎ2,Bchirahsvam§eSu;N3chirahsv2iseSu;N4
chirahsvamseSu;Hchirahsv誌esu
38T2ogup面h(R,);Ｔ3,T坤｡guptZim;T5oguptam ３９Ｔ２。§副ik誌;Ｒｏ菌rik誌
４０Ｔ３ｃｏｖａｏ
４１Ｔ２ｏｖｉＳ復upao[omits‘､'](Ｒ､);Ｔ３~５omitthewordsinbrackets(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ・;V､ovi$1anupao，ｃｆＮｌ/H
oViS頂nUPao､ ４２Ｌ・adhaolomits‘r'1(misprint）
４３脚｡ka復kSai[omits‘r'１;Ｔ５。kakSai[omits‘頃'１．ｃｆＮ３,N4okakSairIomit‘画'１．
４４T2okSante(Ｎｌ/H;Ｒ､,L,ｙ､);T3okSayantah;Ｔ4。kSamti(N3);T5oksati・ｃｆＮ４･ksanti、
４５Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘sma'’ ４６Ｔ２ｋﾖCit;Ｔ３ｋ誌ci
47T2sunirvast面(Ｒ､sunirvvao);Ｔ3,wsunivastﾖ､y;T5sunicastZiny;Ｌ､ｳV､sunivas画．ｃｆＮｌ,C2sunir‐
vastany;N3sunices面､y;N4sinivastrZmy;Hsunivastyany;ＢＨＳＤ,nivastra、
４８T2dumnivastrﾖh(R,onirvva｡);Ｔ３~５dumivastam(N3);Ｌｙ,dumivastﾖh・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Hdunnivast函、．．ワ
N4durnivastr3;Ｃｌ,Ｃ2.Bdumnivas画、、 ４９T3kurvante;画.T5kurvvame
50T2jamghanarao(N4);Ｔ３~sjaghaparao(N3）５１T2k蕊ci;四k謡ｃｉｄ
５２ｍ,T5bhrﾖnt3Iomit‘Ｓａｍ'１(Ｎ3,Ｎ4）
(53…53）Ｔ２ｏｌﾖsamitas(Ｒ､,L､;V､);Ｔ3,Ｔ５ｏｌ３ｓａｓ[omit‘itas'1(Ｎ４);頂。l誌屈sIomits‘itas'１(Ｎ３)．Ｃｆ.Ｎ５．１ヨー
ｓ１ｍｍ;HolZisamm、
５４Ｔ坤,T5tana§(Ｎ3,Ｎ4).cfN2tatah;N5atas，
５５T2okramame(Ｒ,);Ｔ３~5cakramyamte・cfN3cakramyate;N4camkramyante、
５６Ｔ３ｏｙａｎｔＴ;画,Ｔ５ｏｙａｍｔｅ(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､Moyanti・ｃｆＮｌ,C2oyanta，
５７Ｔ２,T3vilapanti(Ｒ,);皿,T5vilapamti・cfN4vilayanti、
５８T2inserts‘k誌cil，(Ｎ４;Ｒ,)．５９Ｔ２ｓｍａ(Ｒ､）
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(l……l）２（3...…3）４５
kadalyaivav豆yuvidh面面ロ、<ｍ〉kampayantisma．ｋ圃息cidgambh頑、
６ ７８９
stanantisma・kZiscidam§ukaprﾖvrt効saghan画rasan面vihasantya§can‐
ｌ Ｏｌｌ
ｋｒａｍｙａｎｔｉｓｍａ．ｋ面§cidvastrmyヨbharananicaprthivy豆mchorayanti
l2１３１４１５Ｉ６
ｓｍａ．ｋ蕊cidguhyaprakZi甑nisarviibharan面nyupadar§ayantisma．ｋ誌cｉｄ
ｌ７（１８……18）１９２０
gandh師uliptZimb2ihmupadar§ayantisma．ｋﾖ§cidgapdanulepanakunda‐
２１２２（23……23）
1面nyupadar§ayantisma．ｋ誌cidavagunthitakZiy豆vadan豆<､i〉ｃｈ面da‐
２４２５２６２７
yantismakSane(､a）c6padar§ayantisma．ｋ面§citpnrvahasitaramita‐
（28...…28）２９３０
krTditZianyonyamsmarayantismapunarapilajji面ivatisthanti
３１３２３３
sma．ｋ目§citkumaITrnpmyaprasntir[ipmimadhyasmmpmic6padar§a‐
３４３３３６３７
yantisma・ｋａ§citkZim6pahitenabodhisattvamnimantrayantesma．ｋ盃一
３８３９（40……40）
cinmuktakusumairbodhisattvamavakirantisma，purata§casthitv2i
４１４２
ハグ
bodhisattvasyasayammlmamsantesｍａ・vadanamcanirTksantesma、
４３４４４５４６４７
kimayamrakt6ndriyampa§yaty2ihosvi<d〉dnrTkarotinayane了ryate
（48…．..48）４９
ｖａｎａｖｅｔｉ，助ｐａ§yantismabodhisattvasyavadanam§uddhavi‐
５０５１５２
malamcandramandalamivar面huvinirmuktamsuryamivaprodayamanam
５ ３５４５５５６
yupamivakanakamayamvikasitamivasahasrapattramhavyavasiktam
５７５８５９６０
iv釦alammerumivacalamcakrav豆damivabhyudgatamguptendriyam
６１６２
nagamivasudantacittam、
６３
athatamaraduhitarobhnyasya、ﾖtrayZibodhisattvasyasa<ｍ>lo‐
“６５“６７
bhanarthamimagﾖth嵐abhZiSanta[h]．
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（l…l）T2kadalTmiva(Ｒ､)．ｃｆＮ２ｋａｄａｌｒｖａ、
２T2odhu面、(Ｒ､);T3odhn頃h，cfN3odhntZi;N4odhntiim．
（3…3）Ｔ２ｍｒｕｍｋａｍｐａｏ(Ｎ２;Ｒ､);T3mrnpadar§ayanti;Ｔ4,T5prpkampayamli;LnrnkamPayanti;Ｖ・urp
kampao・ｃｆＮｌ,Ｎ3,Ｃｌ/Hnrnkampa｡;Ｎ4,N5nrnmkampao、
４面ｋ蕊cin
５T2gambh7ram(N4;Ｒ,);Ｔ3,皿gambhrram;T5gabhTra(Ｎ３ｏｒａｍ);Ｌ,gambhTra;Ｖ・gambh7riih、ｃｆＮｌ，
Ｃｌ,Ｃ2,HgambhTrZi;Ｎ２ｇａｍｂｈｒｒ３ｍ;N5dasthTr3m;BgambhTram、
６T3staranti;Ｔ4,T5staramtisthami(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hstananti、
７Ｔ２ａｍ§ukiiprﾖv『面、(Ｒ);T5asuka。、ｃｆＮ３,N4amsukao，
８T2saghan1amrasanﾖ、(R､);Ｔ３~5samghanjarasanii(Ｎ３)．cfN4saghan頃rasana、
９T2vihatya(Ｒ､);Ｔ4,T5vihasyamtya§(Ｎ３);しｙ､vihasyantyas・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Bvihasatya§;Ｎ２ｖｉ‐
hasamtya§;Hvihatyas・
lOT2cankramante(Ｒ､);T3camkramanti;T4camkramyati;T5cakramyamti(Ｎ３);Ｌ､cankramyante(Ｎ４)．
ｃｆＮ１,C2cakramyanta;N2camkramyamte･
llT2charao(Ｒ､） ｌ２Ｔ２ｇｕｈｙａｋ罰pra･(Ｒ､）
'３Ｔ３ｏｋａｓｍｉ ｌ４Ｔ３ｏｒａｎＥｉｔｉ
ｌ５Ｔ５ｕｐａｒ§ayamtiIomits‘｡a，］ｌ６Ｔ５ｋ３§ciIomits‘｡，l
17T2oliptao(Ｒ､);Ｌ・MoliptZm・ＣｆＮ3,Ｎ4,Holip面、;Ｎｌ/Bolipta．
(18…１８）Ｔ２瞳hnpao
l9Allmss,gandhZmuo(R､,L,ｙ､)．ACC・toTib,Imkhurbabskus§inlamdfromthecontextweread‘gaPd面nu-，
ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ・supportsit，
２０T2olipta｡;Ｔ３ｏｌｉｐ画、;頂。lepanam・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4olepanao，
２１T5upada§a。[omots‘r，]、cfN4cadar§a。、
２２T2othitak恩y訓‘yﾖ，isma『9.1(Ｒ・okaya);Ｌ､Mo1hikay面．ｃｆＮｌ/Ho1hitakaya;Ｎ3,N4othitakaya．
(23…23）Ｔ２。n面nyacha｡(Ｒ､);Ｔ３~５。､ﾖchﾖ｡(Ｎ３);LMonanich3。、ｃｆＮ１。､面nicha｡;Ｎ４ｏｎ函nicha｡．
２４T2kSanena(Ｎ１/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､);Ｔ３~5kSape(Ｎ３);Ｌ､ｙ,ｋ５ａ叩ekSanZi、ｃｆＢＨＳＤ,kSaneksanii・
おT5oyatiIomits‘､'１ ２６Ｔ3,画ｏｍｉｔ‘sma，、
２７T4pmrvvam
(28…28）T2ot3nyanyoo(Ｒ､);Ｔ3,画･tanyonyam(T5omits‘ｍ，）
２９T2oyatiIomits‘､，];画,Ｔ５ｏｙａｍｔｉ３０T5IiS1hatiIomits‘､'１
３１Ｔ3,画ornpﾖnｙ ３２T3ormpo;Ｔ５ａｍｐｒａｏ
３３Ｔ３ｏｒｎｐﾖnyadhi ３４Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘sma，、
３５T3opasamhioIinserts‘Sam'］３６T3osatvam;TちsatvaIomits‘ｍ，］
３７T3upanimantrayate;T4nimantrayate(Ｔ５ｏｙａｍに）
３８Ｔ３~５。Cit ３９Ｔ4,T5kusumamuktaiIomit‘ｒｌ
(40…40）脚omits‘§Ca，、 ４１Ｔ３~somit‘ｍ，、
４２Ｔ3,Ｔ５ｏｓａｍｔｅ;T靴｡sate[omits‘､，｝
４３T2raten。[omits‘k，];Ｔ3,画･driya[omit‘ih'1;Ｔ５。driyam
44T3pa§yamy;T3pasyaty ４５T2ahosvid(Ｎ４;Ｒ､,Ｌ);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘d，(Ｎ３)．
４６Ｔ３~5dnrio(Ｎ３)．ＣｆＮ４ｄｎｒ7..
47T2TrSyate(Ｎ４;Ｒ､);T3Tryame;T5ryete，cfN3Tryate．
(48…48）T3Navedhi;T津,T5navedi(Ｎ３);Rnaveti，ｃｆＮｌ/Hnaveti;N4navedi、
４９Ｌ､Ｍｏｍit‘sma'・ｃｆＮ１,Ｎ２~4,Ｃｌ,Ｃ2,Binsert‘sma，;Ｎ5,Ｈｏｍｉｔ、
５０Ｔ沖suddhamvimala;Ｔ５§uddhamvimalam(Ｎ３；Ｌ､5V.)．ｃｆＮｌ/Ｂ，Ｎ４§uddhavimalam；Ｈ§uddha‐
ｖｉ§uddhavimalam、 ５１T5ika
52T5ovinimuoIomits‘r，］５３T5ynSam
54T4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，、
５５脚sahasrampa｡;T5sahapatramIomits‘sralｓ６Ｔ３,T4ova§iktam
57T3omit‘ｍ，、
５８Ｔ３~５．Ｖ風kam(Ｎ3,Ｎ4);Ｖｏｖ副ａｍ，ｃｆＮ１/Hovmdam
59応omgatam ６０画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，、
６１Ｔ５ｎａｇａｍ ６２ｍsadﾖntacirtta
63T4,T5tEih
64T2sulobhﾖrtham(Ｈ;Ｒ､);T3salobhanZirtham(Ｎ４ｏｔｈａｍ);皿,T5salobhﾖrtham(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ)；
Ｌ,ｙ・samlobhanEirtham、cfN2salobhZirtham;ＢＨＳＤ,samlobhana、
６５画,Ｔ５ｉｍ面、 ６６Ｔ２ｇａｔｈﾖm
67T2oSata;Ｔ３~soSatah;Ｒ､,L,ｙ､｡santa，ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,HoSanta;Ｎ2,Ｎ3,BoSamta;N4osamtah．
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［Meter…MixtureofTbtakaandN2ilinr］
2
90.suvasantakertuvara2igatake
３ ４５
ramimopriyaphullitapZidapake，
６７
tavarupasurupasu§obhanake
（8...…8）９
vasavartisulaksanacitritake．
〃
ｌ ＯＩｌＩ２
９１､vayajatasUjatasusamsthitikah
（１３……１３）
sukhak面ranadevanaranavayambhutik2ih，
１４１５l6
utthilaghumparibhufijasuyauvanakam
l7１８l9
durlabhabodhinivartayamanasakam、
２０２１２２
９２.prekSasi面ｖａｉｍ罰marukanyasu，lamkrtika(h）
２３２４２５
tavak面ranasaijitabhnsita面gatik面(h)，
２６２７（28...…28）２９
kornpamim3msamavekSyanarajyatiragarato
３０３１３２３３
apijaIjarakastha，vaseSitajrvitakah、
３４35
93.ｋe§amrdnsurabhIvaragandhinik2ih
３６３７３８
makutakundalapattravibodhita-ZinanikZih，
３９４０
sulalZitasulepana-Zinanikﾖｈ
４I
padmavi§uddhavi§副asulocanik面h、
４２４３
９４.paripnritacandranibhananikﾖｈ
“ ４５
bimbasupakvanibhadharikﾖh，
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ｌＴｈｅ‘e，ｏｆ‘-ke，shouldbecountedasmetricallyshort、
２T2rmpravare;Ｒ,rtuvare
３T2ratimo(Ｒ);Ｔ３~Sracimo、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,HratimZi;Ｎ３ｒａｍｉｍｏ;N4ravimo、
４Ｔ２~5priyZi(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．ｃｆＣ２ｐｒｉｙ３ｓ・Metricallyweread‘priya，IagreewithLlthoughnoms､supports
iI、 ５Ｔ５ｏｐａｋｏ
６Ｔ３~５．ｍayamIunitewiththeprecedingwor｡(rnpa)asacompoundl（Ｎ3,Ｎ4);Ｓ､sarnpa・ｃｆＮｌ/Ｈ
ｓｕｍｐａ;Tib､gzugsbzan(＝surnpa)．７T2onako(Ｒ,);Ｔ3,脚susobha。
(8…8）Ｔ２,Ｔ３ｖａ§avartti(Ｒ,);Ｔ4,T5vasavartti(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4);Ｌ・vasavarti;Ｖ､vasavarti・Fromthecontext
weread‘va§avarti，Inotacompoundl,andregard‘varti，asafbrmofopt,３．s９．
９T2sulaksanavicitritako(Ｒ,);Ｌ,ｙ､sulaksanacitritakeInotacompoundl
lOT2vayaｍ(Ｒ､）１１T5omits‘ta，、
ｌ２Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘h'．
(13…13）T2ovasantutikah(Ｒ､);T3casambhu1ik3h;'1斗rasatutikZih(Ｔ５ｏｍｉｌｓ､h，);Ｌ､#V・susamtutikZlh;Ｓ、
susamstutikah､cfNl/Bcasamtutik耐N3susatutikZih;N4casatutikﾖh;HcasamtuSikZih;BHSD,(su-)
samtutika．Ａcc・toTib､Ibdagcagbyunlandfromthecontextweread‘vayambhutikZitl(=bhntikiih)'though
noms・supportsiL
l4T2omits‘ｍ，(R､)．ｌ５Ｔ３~５.bhuInja
l6T3ovanakaIomits‘ｍ'１;Ｔ4。vatakamI‘Ia，ismarg.';Ｔ５ｏｖａｋａｍ(Ｎ３‘､a，ismarg.);Ｌ､ｙ､.S､ｏｗｍｉｋａｍ、
cfN4ovanakam
l7T2durllabha(Ｒ､);Ｔ沖dullabha(Ｎ４;Ｌ､);Ｓ､dullabha(？durlabha)．Ｃｆ.Ｎ1,C2dulambha;N3durlabha;H
durlabham l8T3nivarttaye
l9T2ｏｋａｍ(Ｒ､Ｍ）
２０Ｔ３~soksati(Ｎ３);Ｒ､pekSasi(?)．cfN4prekSasi．２１T2tawld
22T2sulankrtik面s(R､);Ｔ３~5sulamkrtika(しｙ､,S・;Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hsulamk『tikiih;ＢＨＳＤ,alamkrtaka、
２３T5sa可jita
24T3bhnsi;T5bhnsitam(Ｔ４‘bhnsila，ismarg.;Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hbhnsita、
２５Ｔ２･kah(Ｎ１，Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｒ､);T3ratikﾖ;T坤,Ｔ5.k面(N3~5,Ｈ;Ｌ､ｙ､,S,）
２６Ｔ２ｉｍａｍ(Ｎ１/Ｈ;Ｒ,,L､ｙ､,S､)．Ｃｆ.Ｎ3,Ｎ４ｉｍ３ｍ ２７Ｔ３。veksa・ｃｆＮ４ｏｖｅｋｓｅ．
(28…28）T2narajjati(R､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,HotiIomit‘narajya'１;N4narajyati、
２９ｃｆＮ３面gacato、 ３０ｃｆＮ３，ｐｉ
３１Ｔ３ｏｋﾖSu;ｍｏｋﾖSva(Ｎ３）
３２T26oSitao(Ｒ､ｙ,);Ｌ,,S,sositao・ｃｆＮ３,N4sesita。、sesita＝§esita、
３３T3ovitalp;Ｌ､ｙ,,S､ovitako，ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4ovitakah、
３４cfN4surabhio、
３５T2ogandhinikaIomits‘h'1(Ｎｌ/H;Ｒ,,L､〃.);Ｔ3,Ｔ5.gadhinikﾖ、(Ｎ3,Ｎ４．gandhi。);Ｓ､ogandhdnika．
36L､ﾊﾉ.maku頃｡;Ｓ,muku面｡.cfNl/Bmaku頃｡;N3muku1a｡;N4maku1a。;Hmukulﾖ。､
３７Ｒ､,L､;Vodalapatrao[notacompoundl
38L.Ｍ,S,。､ik3Iomit‘h'1．cfN5onika;Othermss､onikah，
３９T3sulalata;画,T5omitthiswholewoId(Ｎ３;Ｎ４ｍａｒｇ.)．
４０画,T5omitthiswholeword(Ｎ3.Ｎ4);Ｌ､Ｍ,S､。､ik副omit‘h，)．ｃｆＮ１/Honik3h、
４１Ｔ3,画｡canakah;T5ocanak画、(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､ｙ､,S・ocanik園．ｃｆＮｌ/Hocanikmh、
４２画,T5ocamdrao
43T2onikEi[omit‘b'1(R､,L・狐,S､)．ｃｆＮ１/H,Ｎ3,N4onikah、
４４Ｒ､vimbzlo
45T3~５．nibh函nanikﾖh(N4);Ｌ､ｈＶ.,S・orikaIomil‘h'1．ｃｆＮｌ/Bnirbh3dhanik3;N3nirbh面dharikiih;Ｈｎｉ‐
ｂｈﾖdharik鋤;ＢＨＳＤ,-adharaka．
427
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２
§ankhakundahima§uklasudantinikﾖｈ
４ ５６
prekSak2int面ratil副asik2ih、
７ ８
９５.kathinaPTnapayodharaudgatik2im
９１０１１
trivalTkrtamadhyasusundarik2im，
１２１３
jaghananganacarusuvittharik面、
（１４……14）l5
prekSasun且thasukaminik面、、
１６
９６.gajabhUjasamnibha-nrunik2im
I7１８
valayanirantarab2ihunik2im，
１９２０２１２２
ｋ訂ficrVara§ronisumanditikZim
２３
prekSahi
２４
，面tha
２５２６
imamtavadasinikzim．
［Meter…MixtureofCitragatiandAngaruci］
２７２８２９３０
９７.hamsagatTsuvilambitagﾖminikah
３１３２
●戸咳
manlumanQJnasumanmathabh2isinik鋤，
３３３４
Ydr§ariipasubhnsitikZih
３５３６
divyaratTSusupanditik恩h、
３７３８３９
９８.gTtakavﾖditanrttasu§iksitikZih
４０４１
ratik豆ranajZitasmipinik鋤，
４２
yadinecchasikamasulﾖlasikﾖｈ
４３４４４５４６
susthusuvaiicitakobibhr§amkhalu
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ラリタヴイスタラの研究
１Ｔ２,Ｔ4,応§amkhao
２Ｌ,,Ｓ・okmdao･ｃｆＮ２ｏｋｕｍｄａｏ;N3okundao;N4okundao、
３Ｌ､ｙ､,S､otinikZiIomit‘h'1．cfN2otinikﾖ;Ｎ3,N4otinik鋤;Botinikﾖ、;Hotikﾖh、
４cfN3praccha、 ５Ｔ２ｋﾖnta(Ｒ,,L,;V､,S､)．ｃｆＮ３,Ｎ４ｋﾖn面．
６Ｌ､,S､｡sikam;Vbosikam，ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Hosikﾖ、;Ｎ２~4,Bosikah;N5invisible、
７ｃｆＮ３ｗｒｉにs‘kathinao-｡nrunik面、(Notel6)，inthemargin、
８T2okZis(R､);T津udgatikZih(T5ungao;Ｎ４)．cfN3invisible、
９T3trval7o;T5trtrivalTo
lOcfNl,Ｃｌ,C2osuvrtamadhye;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Hokukrtamadhya・
ｌｌＴ２,画,T5orik3h(N4;Ｒ､);Vborikam・Ｃｆ.Ｎl/H,N3orika．
ｌ２Ｔ２ｏｎﾖngana(N4;Ｒ､Ｍ);Ｔ３。頓ngana;画,T5onZimgana
l3T2suvicchu『ik目[omits‘ｍ'];T3suvimharikam;皿,T5suvicchurikah(N4;Ｒ､);Ｓ・surittharikiim、ｃｆＮｌ，
C2suvittharikﾖｍｈ;N3savarttikZi．
(14…14）Ｒ､,L・jV.,SprekSasunatha・Thislineisunmetricalbecauseofthedeficiencyoflgana、
１５Ｔ２,T4sukaminik鋤(応snka｡;Ｎ４;Ｒ,);Ｖ,onikﾖｍ・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2onika;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ。nikZim;N3ima
sarukanyanyalamkrtika(?);ＢＨＳＤ,kZiminik面．
l6T2onrunik副omits‘ｍ，](Ｎ3?;Ｒ､);画｡nrunikﾖ、;T5oucunikam・cfN4onrunikZim・
l7T5varayanicantarao
l8T2。bﾖhunik豆h(R､);T3bahinik面、;Ⅳ。bahunikii;T5obahunikam(Ｎ１/Ｈ);Ｌ､,S,。b罰hanik画、(Ｖｏｋａｍ)．
ｃｆＮ３,Ｎ４ｂ面hinik面．
ｌ９Ｔ４ｋａｍｃ７｡;T5kacio・ｃｆＮ３ｋ頭Ｃａ;Ｎ４ｋ３ｍｃｉ．２ＯＬ.,S・osronio・ｃｆＡｌｌｍｓｓ.。§ronio、
２１Vosamandi。２２T2okZih(R､);Ⅳ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(N3,Ｎ4)．
２３T2prekSahi(Ｒ,);T3ksapeti;T津r5prekSati(Ｎ３);Ｓ､preksasva・ｃｆＮ１/HprekSahi;N4prekSasi、
２４Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘natha，;Ｔ３ｎ３ｍｔｈａ
２５Ｔ２ｉｍﾖs(N3;Ｒ,);Ｔ５ｉｍ面(N4;Ｌ､Ｍ,S､)．ｃｆＮ５ｉｍ面、;Ａ(し，sVarianten)ｉｍﾖh、
２６T2onikﾖh(Ｒ､);T沖,Ｔ５ｄ誌inik鋤(N3);Ｖ､onikZim、ｃｆＮ２,N5daminikZim;N4dasinik面h，
２７Ｔ５ｈａｍ§a。 ２８Ｔ２･gatio(Ｒ､）
２９Ｔ3,画。lambitao;Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘lam，、
３０T2ominikﾖ(B;Ｒ､);T3ominikﾖ、(Ｎ１/C2;Ｌ,dV.);Ｓ､ominakam・ｃｆＮ３,N4ominikZih;HomimkEim、
３１Ｔ３~5mamjuo;Vmaiiiiuo(?）
３２T2obhasinik鋤(R､);Ｔ３~５．bhaSinik罰h(N3);Ｌ､,S､。bhﾖsinik画、;Ｖ､。bhnsinikam、ｃｆＮｌ,Ｃ1,Ｃ2,N4
obh3sinik3m;Ｎ2,Ｎ5,BobhZiSinik面、(Hopika);ＢＨＳＤ,-b随sinika，
３３T5omitsfromhere(obhn-)ｔｏ‘ﾖrya-，thatisthebeginnigofGZithﾖNo.lO6b(L､,ｐ､325,ｌｍｅ２)．
３４T2oSinik面(R,);Ｌ､狐,S､o5inik面ｍ・ｃｆＮｌ/HoSitikiim(Ｂｏｍｉｔｓ‘ｍ，);N3ositik面b;N4osinikfim;ＢＨＳＤ，
‐bhnsinik面．
３５T1Iacksthetextfrom‘namas-，(theendofGiith園No.６８.)ｔｏhere(divyara-),sohereafterwegetagaimhe
textofT１．
３６Ｔｌ,Ｔ3,T即sumanditikah;Ｌ､,S・supanjitikﾖ、(V;okam)．ｃｆＮｌ/Hsupanditikﾖ、;N3supanjitik面h;N4su‐
panJik面、、 ３７Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ka'、
３８Ｔ２,T3onrtyao(Ｒ､,L､ｙ,S､)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4onrttao、
３９T2osu§iksitika(Ｎ３;Ｒ・);Ｌ､,S,osusiksitikam;Vosusiksitikﾖ、、ｃｆＮｌ/Hosu§iksitikZim;N4osusiksitikﾖm
40Tl9jatasnrn｡;Ｔ２,皿9jEitisurn｡(Ｎｌ/H,Ｎ４;Ｒ､,L､Ｍ,S､)．ｃｆＮ３ツヨtasn『ﾛ｡、
４１Ｌ,,S,opinikam(Vok面､)．ｃｆＮｌ。pinimkﾖ;Ｎ２/Hopinikiim;N3opipik面ｍｈ;N4opinik3m
42Tlolﾖlak鋤;Ｌ､狐,S､ol3lasikam、ｃｆＮｌ/HoI面lasikEim;Ｎ３ｏｌ副asikﾖｍｈ;Ｎ４ｏｌ副a§ikam、
４３cfN2omitsfromhere(su乳hu)totheendofGathﾖNo.99(ThefbⅡowingpage,NotelO)：
４４Tlsuvamsitakau;Ｔ3,T4suvamcitako;Ｓ､ｏｍｉｔｓ‘su'、
４５Ｔ３§ｉ
４６Ｔ１･T4bh1･Sam(Ｎ３);Ｌ､,S､bhrsam，ｃｆＮｌ/C2,Ｈｂｈｒ§i;Ｎ４ｂｈｒｓａｍ;Ｂｂｈｒ§a、．
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２
９９.ｎｉｄｈｉｄ卿vayathヨｈｉｐａｌﾖyatikocinaro
３ ４
．hanasaukhyamajEinakumndhamano，
５６
ｔｖａｍａｐｉｔａｔｈｉｉｖａｈｉｒ豆gamaj面nanako
７ ８９１０
yahsvayamヨgatikamnahibhufijasikﾖminikZim．
（11...…１１）I2
athakhalubhiksavobodhisattvah，animiSanayanahprahasitavadanah
（１３……13）１４１５（１６…
smitamukhah，avikopitairindriyairanabhisamskrtairgﾖtrairajihmaih，
…１６）（17……17）l8
araktotlusto3mndhah§ailendravadaprakampya<h>，anavalTno，nava‐
１９２０２１２２２３z4
drmah，asamPXlitahsu<Sam>sthitayヨbuddhyasvadhInenajfi園namukhena‐
２ ５２６．２７
tyantasuprahrnatvZitkle誼nZim§lakSnayヨmadhuray豆vacZibrahmatirekena
２８２９３０３１
<ghoSeUa〉kalavinkarutenasvarenavalgun2imanQJnenat面mmara‐
３２３３
duhitrngZithZibhihpratyabhaSata[h]．
［Meter…unknown(ma,sa,ja,bha,ga,ga)］
３４35
100.k豆､ヨbhobahuduhkhasamcay訂ｄｕ[h]khamnlZi
３６３７３８
dhy周､金ddhrtapasascabhramsanヨabudhZin面、，
〆
３９４０４１４２（43...…43）
ｎａｓｔｌＴｋﾖmagunebhit卯titZimvidurZihuh
（44……44）４５
prajfiZitrptikarobhaviSy，ahamabudh面､ﾖ、、
４６４７４８
１０１．ｋ面、ﾖmsevayatovivardhatepunatrsnZi
４ ９s0
PTtv2ivailavan6dakamyath訂ｎａｒｕｋａ§Cit，
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ｌＴｌｄ『S1vii(§.);Ｔ２ｄ政i(Ｒ､);Ｔ３ｄ鱒!a(Ｎ1,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｌ・ｊＶ.)．Ｃｆ,N3drstva、
２Ｔ２ｋｏｋｏｐｉ(Ｒ､);Ｌ,；V､,S・koci、ｃｆＮ３ｋｏｃｉｔ;N4kzisi;BkaImarg・ｋｅ]ｃin、koci＝ka5cit、
３Ｔｌ,脚。natﾛ;T2onaka(Ｒ､)．cfN4onaku、 ４Ｔｌ,T4omana(N4);Ｔ２･man恥(N3;Ｒ､）
５Ｔｌｒｉｉｍａｍ
６T3ajanarako(N3,Ｈ);T津ajananarako・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2ajﾖnako;N4ajZinanak面;Bajﾖnaka．
７Ｌ､,S・ya・ｃｆＡｌｌｍｓｓ､yah．８T2otikan(Ｎ３;Ｒ､);Ｌ,,S,otiko・cfN4otika．
９Ｔｌ,Ｔ3,T4bhumjasi;Sbhufijati
lOT2okab(R､);Ｌ,。k面、〃itiIadds‘iti'1(V､。k函、－)．ｃｆＮ２ｏｍｉｔｓｆｒｏｍ‘suS1hu'(theprecedingpage,Ｎｏｔｅ
４３)ｔｏhere(kaminikZim)．
(11…11）Ｔｌ,Ｔ3,画｡satvahanimio;T2osattvo'nimio(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L・;Ｖ)．ｃｆＮ３,N4osatvaanimi。、
l2Tlopayanah
(13…13）Ｔｌ,Ｔ3,画。mukhahaviko｡(Ｎ４);Ｔ２ｏｍｕｋｈｏ，vikoo(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,L､ｳVb)．cfN3omukhaavikoo・
l4Tlanabhiol5Tl,'1斗･krtaih(Ｎ３)．cfN4okrtai．
(16…16）Ｔ２,T3ajihmairarakto(N4,Ｎ5;Ｒ､);T4ajihmaiarakto(N2,Ｂ);Ｌ,Majihmo，rakto，ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2
ajihmaib/arakto;N3ajihmaih/draaraktoI‘｡『a，iscanceIedwithamark];Hajihmairakto(?)．
(17…17）Ｔｌ,Ｔ3,皿aprakampyaanava｡(Ｎ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，;Ｎ４);T2akampyo，IBava｡[omits‘pra，}(Ｒ､akampyo-)；
Ｌ,Maprakampyo，navao・ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃ1,Ｃ2,Haprakampyanava｡;N2aprakampyonava｡(Ｂｏｍｉｔｓ‘ｍ，)．
ｌ８Ｔ２ｎａｖａ。(Ｒ､）
ｌ９Ｔ２。｡了rno(R､,L､Ｍ);Ｔｌ,Ｔ3,脚｡dTmpah(N3omits‘h，;Ｎ４)．ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ/Hodmno;Ｎ２ｏｄｍｏ，
２０Ｔ２，sampTo(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､，sampTo;Ｌｙ.)．ｃｆＮ３,N4asampTo，
２１Ｔｌ,T4susthitayiilomit‘Ｓａｍ'1(Ｎ3,Ｎ4);T3suS1hitay面;T2susamsthitaya(Ｒ,,Ｌ,;V,)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｓｕ‐
sumsthitayZi;Hsusamsthiya．２２T2inserts‘Ｃａ，(Ｒ､)．
２３T3budhya２４T3jiianasukheo
25Tl,ⅣohmatvZiIomit‘t，](Ｎ３);Ｔ２ｏｈｍａｔｖ郡(Ｒ､Ｍ)．cfN4osukhahmatvatI‘sukha，fbr‘supra，)．
２６Ｔ３ｓＩａｏ ２７Ｔｌ,Ｔ3,T4okena(Ｎ３）
２８Ｔｌ,Ｔ3,画ｏｍｉｔ‘ghoSeりa，(Ｎ３ｍａｒｇ.)．cfN4inserts、
２９Ｔｌ,Ｔ3,画kalavimka｡(Ｎ３);Ｌｙ・karavinkao・cfN4karavinkao、
３０Ｔｌ,Ｔ3,T坤valgu嘘(Ｎ３）３１Ｔｌ,Ｔ２面[omit‘ｍ'１(Ｒ,);画面ｎ
３２Ｔｌｏｔ鱒u(N3);T2otrh;Ｔ３ｏｌｒｍ・ｃｆＮｌ,C2otrr;Ｃｌｏｔｒ;Ｎ４ｏｔｍ，
３３Ｔｌ,Ｔ3,画｡Satah(N3,Ｎ4);T2oSata(Ｈ;Ｒ､);LMoSat・ｃｆＮ１/BoSat，
３４Ｔｌ,画。§amcayii;T2osaficaya(Ｒ､)．ｃｆＮ３｡§aficaya
35Allmss・duhkhao(Ｒ､,ＬｊＶ.)．、.c､dukha，
３６ＴｌｄｈｙﾖniidhTtatasIomits‘pa'１;Ｔ２~４dhyanadh7tatapa§(Ｒ､);Ｌ・dV・dhyZinardhnapasam・cfN2dhya-
nadh7tatapasa§(Ｂｄｈｙ面n面,);N4dhyﾖ､面dvTbhayasa§;Tib､rdsuhphul(＝rddhi)．
３７T2osan7(Ｎ４;Ｒ､,L,;V､);Ｔ３。§ami・ｃｆＮ３ｏｓａｎｉｉ;ＢＨＳＤ,bhram6anin、
３８Tladrdhan誠;T2adrdhanam(Ｒ､);T3avrdhanﾖ、;Ⅳadrdhmn園、(Ｎ３);ｖｏｎﾖｍ・cfN4abudhZmZim;B
adrddh屈dhan面、;Tib､mimkhas(＝abudha)．
３９Ｔｌｃａ(Ｎ３）
４０Tllacksthetextfromhere(oma-)totheendofthisChapterandthefbllowingwholeChapte砿
４１T2ogupebhis(N4;Ｒ､);T4ogu叩eSu(Ｎ３）
４２T2trptikam(Ｒ,);画trPmiim(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｔ１｢ptims面、．
(43…43）T3vidumZihuh(Ｎ3,Ｎ5,Ｈ;Ｌ､Ｍ);Ｓ､vidu-m-鋤uh、ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Bvidurヨhub;Ｎ４ｖｉｄｕｍ
３ｈａ、Fromtheconlextweread‘vidur，,andregarditasafbrmofnompl・ｏｆ‘vidu，(ｃｆＢＨＳＧ,§12.57)．
(44…44）T2bhaviSyam(Ｎ５;R､);T3bhaviSyeham(Ｎ2,Ｂｏｈａｍ);T4bhaviSyaham(N4,Ｈ;Ｌ､狐,S､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ，
C2bhaviSyes;N3bhavisyaham ４５T2on2im(Ｒ・狐）
４６T3sevatoIomits‘ya，l(Ｎ３)．ｃｆＮ４§evayato、 ４７T2punas(Ｒ､);Ｔ３ｐａｎａ(Ｎ３）
４８画trptﾖ(Ｎ３）
４９T21avaPodao(Ｒ､,L､ｙ､,Ｓ)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2ravanodao，lavana＝lavana，
５０Ｔ２~４ｋa§ci(Ｎ３;Ｒ､,L､ｙ､,S､)．ｃｆＮ２,Ｎ４ｋａ§cin;Ｎ５ｋａ§Cit．
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（1……l）２
natmarthenapararthibhoti，hapratipannno
３ ４
豆tmarthecaparﾖrthautsukobhavitaham、
５６７
102.phen2ibudbuda<tulya>samnibhamtavarupam
８９１０l1
mayarangam〈iva〉vith面pitamsvamatena，
（12...…12）（１３……13）１４（１５……15）
krTdZivaisupine，vaadhruvヨａｐｉ，nity2ih
l6
bZilZmZimsadacittamohanヨabudhZinZim．
１７18
103.netr豆budbuda<tulya>sad鹿tvacanaddhZih
l9２０２１２２
kathina<m〉§onitapindamudgatamyathagandam，
２３
udaromntrapurlSasamcayoasucoksah
２４雪２６
karmakle§asamutthito〈yatha〉。u[h]khayantrah、
27
104.sammndhayahibﾖlabuddhayonatuvij面ｈ
２８２９
§ubhatokalpayamanaii§rayamvitathena，
３０３１３Z
samsZirebahuk面lasamsa面ｄｕ[h]khamnle
３３３４３５
anubhok面nirayeSuvedan2ibahuduhkh豆(h)．
３６37
105.§roniprasravatevigandhikZipratiknlZi
３８３９４０
mjanghakram面§casamsthitz[h］yathayantram，
４１４２４３
bhnta<ｍ〉yuSmiahamnirTksamryathamaya
（44...…44）
hetohpratyayatahpravartathヨvitathena、
45
106.drstvZikZimagunamscanirgupamgunahrn豆、
４６４７４８
aryalnanapathasyautpathZimvitath面、§Ｃａ，
一●－－
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（l…l）T2bhotTha;T3bhotiha(Ｎ３);卿bhotiha(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L､;Ｖ,S､）
２T3inserts“，pratipanno，，(画aprati｡;Ｎ３)．
３Ｔ２,皿pararthe(Ｎ３;Ｒ､);Ｔ３ｐａ面rthecaIadds‘Ｃａ'１(Ｎｌ/H)．ｃｆＮ４ｐａｒｏ『thi・MetricaIlywe肥ａｄ‘par豆rtha，
IagreewithLJthoughnoms・supportsit、
４T2bhavita，ham(Ｒ､);Vbbhavitaham ５T2phenao(Ｒ､);T沖phepao(Ｎ３）
６T2obudbudatulya｡(Ｎ１/B,N4;Ｒ､,L､ｙ､);Ｔ3,画ｏｍｉｔ‘tulya，(Ｎ３ｍａｒｇ.);Ｓ､obudbudtulyaoIomits‘a']、cfH
obudbudatulyZi｡．７T2osanni。(Ｒ､）
８Ｔ3,T4oramga・cfN4mEiyalhangam、
９T2iva;Ｔ3,脚ｏｍｉｔ;Ｒ､,ＬＶ.,S,ivﾖ．ｃｆＮｌ,Ｈ,Ｎ3,Ｎ４ｉｖ３．
lOT3vi1hapitam(Ｎ４);T4vidhiipitam;Rvitath副vitatha・Ｃｆ.Ｎ1,Ｃｌ,C2vitathavi1hapitam;Ｎ３ｖｉｔａ‐
thavitam(Ｈ);N5vitathavidhiに．Metricallyweread‘vithapitam，[agreewithL､lthoughnoms・supportsit・
llT3sumanena(Ｎ３);脚sumatena、cfN4svamatena;N5svasanetana;Hsvamanate．
(12…12）Ｔ3,T4krmapayasi(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/H,Ｎ４ｋｍａｖａｉ
(13…13）T2supineva(Ｎｌ/B,Ｎ４;Ｒ､,Ｌｙ.,S､);T3suvineca;､1斗suvineya、ｃｆＮ３ｓｕｐｉｎｅｃａ;Hsupiva[omits
‘ne'１．l4T3adhrut函
(15…15）T2apinity面(Ｒ､,L,,V､);T3apinityah(N4);Ｔ津abhinityah(Ｎ3,Ｎ５ｏｍｉｔ‘h，);Ｓ､api，nityz．ｃｆＢ
ａｎｉｔｙ３[omits‘api，ｌ
ｌ６Ｔ２ｏｎﾖ、(R､ｙ､);Ⅳadhun園(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２．h面n面;Homitsthiswholeword・
l7T2budbudatulyao(N4,Ｎ5,Ｂ;Ｒ､,L､ｙ､);Ｔ3,Ｔ４ｏｍｉｔ‘tulya'(Ｎ３);Ｓ・obudbudtulya。Iomits‘a，]・ｃｆＮｌ,Ｃｌ，
Ｃ2,Hbudbudatulya｡(Ｎ２･tul2i。)．ｌ８Ｒ､inserts‘｡『§a，(T2cancelswithamark)．
１９Ｔ２~3ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ１/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､);Ｌ・〃.,S,kathinam・ｃｆＮ３ｋａｔｈｉ､ａ．ｍ．c､kathinam
20T2otam(Ｒ）
２１Ｔ２~４yathz(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､,S､)．cfN4yatha．、.c・yatha、
２２Ｔ２,T3omit‘ｍ，(N3;Ｒ､);ＶもｇａｎｊａｍｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hgandam;N4gunda;N2gamJa、
２３Ｔ２，§ucoktah(R､);Ｔ3,画acokSabIomit‘su'1．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ'§uciracokSah;Ｎ3,Ｎ5,Ｈ'sucokSah；
N4asucoksah、
２４Allmss､ｏｍｉｔ‘yathﾖ，(Ｒ､,L､ｊＶ.,S､)．Metrically‘yatha，shouldbeinsertedthoughnoms・supportsit、
ｃｆＬ.，sVarianten(p､162,line４－５)．２５Allmss､duhkha｡(Ｒ､,L､,S､);Ｖ､dukhao
26T2ovantah(R､);Ｔ3,画｡yatrah(N4?)．ｃｆＮ１/Boyantrah;Ｎ3,Hoyamtrah、
２７Ｔ２ｙｅｈｉ(Ｒ,）
２８Lsubhato・cfHsubhalo;Othermss・subhato、
２９Ｔ２蕊ayam(Ｒ,）３０Ｓ､samsara
31Allmss・duhkha｡(Ｒ､,L・狐,S､)．、.c・dukhao、 ３２Ｔ３。§nle
33T3atrabhoo・ｃｆＮ３，nubhoo、 ３４Ｔ２ｏｎａｍ(Ｎ４;Ｒ､）
３５Ｔ２。khﾖ、(R,);T3okh3(L・;V､,S､);画｡khah(N3)．ｃｆＮｌ/H,N4okham、
３６Ｔ２§mnih(R､);Ｌ,,S,sroni・ｃｆＮｌ/B,Ｎ3,Ｎ4§roni;Ｈ§roni，
３７Ｔ２,T4prasravate(Ｎ３);T3obscure、cfN4prasravate、
３８Ｔ２~4nrUjamghao(Ｎｌ/H,Ｎ3,Ｎ4);Ｒ,nrUjanghao;Vbur可anghao・cfBpmjamghao．、.c・ｐｍｏ、
３９Ｔ２･sthita(Ｎｌ/H,Ｎ４;Ｒ､,L・ｊＶ.,S､);Ｔ3,脚｡sthi面h(N3）
４０T2yamtram(Ｒ､Ｍｙａｍｔｒａｍ);画yitum(Ｎ３）
４１T2bhntam(N4;Ｒ､,L､Ｍ,S,);Ｔ3,画bhnta(Ｎ３)．ｍｃ・bhntam、
４２T2omits‘aham，(Ｒ,)．
４３T2okSimi(R､);T3okSisT;T4okSami(Ｎ３)．ｃｆＭ/H,N4oksamT．
(44…44）Ｔ２~４hetubprao(Ｎ１/B,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ､ｙ､,S､hetuprao・ｃｆＨｈｅｔｏｈｐｒａｏ・Fromthecomextitis
pmpertoread‘hetohpra－，． ４５Ｔ3,画｡､ﾖ、ｍ(Ｎ３);Ｒ・onZin，ｃｆＮ４ｏｎａｎ，
４６T5omitsfrom‘-bhﾛｰ'(GathaNo､97c[L,,ｐ､323,line５１)ｔｏｈｅＩＥ(aryao),sohereafterwegetagainthetextof
Ｔ５．
４７T3utpathEim§;皿bhntpatham(?);T5bhutpathﾖ、、ｃｆＮ４ｕｔｐａｔｈ訓omits‘ｍ'１．
４８T2vitatham(Ｎ２);Ｔ３ｏｍｉｔｓ;画,T5vitath誌(Ｎ3,Ｎ4);Ｒ,vitathﾖ;Ｌ､ｙ､,S,vipatham§、ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/H
vitath頭．
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viSapattriignisamammah6ragamyathakruddh罰、
２ ３４
ｂ訓圃ａｔｒａｈｉｍｎｒｃｈｉ直[h］〈atah〉sukhasamjfiZi<h〉．
（5……5）67
107.kZimZi<d〉diisubhavZitiyonarahpramadZinaｍ
８９１０１１
§Tleutpathidhy豆yiutpath面matihIno，
１２１３１４１５ｌ６
ｊｆｉ面nesohisudnritisthateratilolo
l7l8
yolsaudharmaratimjahitvan面ramikZimaih，
１９２０２１
１０８.ｎｏｒａｇｅｎａｓａｈａｖａｓａｍｙａｈａｍｎａｃａｄosaill
２２（23……23）２４２５２６
ｎｏｖａｉｎｉｔｙａ§ubhatmabhirvasﾖｍｉ〈Ｃａ〉ｓ面rdham，
２７２８２９
ヨrﾖtTyaratTyasamvasenacasﾖrdham
３０３１３２３３
nirmuktammamacittum豆rutogaganeva、
３４３５（36……36）（37……37）
109.pnrna<ｍ〉sarvajaga<t〉tvad-Tdr§airyadi，hasyZit
３８３９４０４１４２
kalpantﾖbhi[h］sahヨsamosrtovihar[ay]eyam，
４３４４
ｎｏｃａｍａｈｙａｋｈｉｌａｍｎａｒａｊｙａｎａｎａｃａｍｏｈｏ
●一
４５
akﾖ§ahsamatulyam2inas面jinabhonti．●
［Meter…Rathoddhat訓
46
110.yadyapfharudhirasthivaljit面ｈ
４７
deva-apsarasunirmal面<h〉§ubh2ih，
４８４９５０
ｔｅ，pisarvisumahadbhayesthit2ih
nityabhZivarahit面ａ誼§vat目h・●
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lT2osamiimsca(Ｒ､）
２Ｔ２･面(R､,L・狐,S､);Ｔ３~５．画h(Ｎｌ/H,Ｎ3,Ｎ4）
３T2insets‘面b，(Ｒ､);Othermss,ｏｍｉｔ(L,,V､,S,)．Metrically‘atah，shouldbeinsertedthoughnoms・
supportsit、ｃｆＬ.，sVarianIen(p､162,lineⅢ)．
４Ｔ２~5｡』雨(N2~5,Ｂ,Ｈ);Ｌ・;V､,S､｡〕頑h・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C29jiia．
（5…5）T2kamadasu(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､);T3kamZidasu(Ｌ,ｙ,,S､);Ｔ４ｋﾖmadasu;Ｔ５ｋａｍﾖ｡a§u・ｃｆＮｌ,Ｃｌ，
Ｃ２ｋａｍａｈﾖsu；Ｎ３ｋ面mada§u；N4kZimadii§u・ＡＣＣ､IoTib・andfromthecontextitisproperto応a。‘k面m3d
dasu，thoughnoms・supportsit、
６T2bhavni(Ｎ１/B;Ｒ､,L､ｙ､,S,)．ｃｆＮ３ｂｈａｖ説i;Ｎ４ｂｈａｖ誠;Hbhaviti，
７Ｌ・ﾊﾉ.,S､naraIomit‘h'1．ｃｆＡｌｌｍｓｓ､narah．８Allmss・蔀la(Ｒ､)．、.c・訂le、
９T5dhyaya(Ｎ3,Ｎ4）
lOT2utpathi(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,LdV.,S､)．ｃｆＮ３,N4utpalhfi・
ｌｌＴ３~smatihma(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hmatihmo;Ｎ２ｍａｔｉｃａｈＴｎｏ，
l2T2jfiZina(R､）１３皿,T5yo
l4T2sundari(Ｒ､）１５画,応tiS1hati(Ｎ3,Ｎ4）
１６Ｔ2,.1斗,Ｔ５ｏｍｉｔ‘rati，(Ｎｌ/B,Ｎ３;Ｒ､)．ｃｆＮ４１ｏｌａ;Hlole、
l7T2jahitvano(R,);Ｓ､jahilvan副misprintll8T2ramita(R､)．cfN5ramike・
ｌ９Ｔ３~sragena(Ｎ４)．cfN3ragena、
２０T2sahi;画emends‘sahii，ｔｏ‘saha，;T5sabha(Ｎ４);Ｒ､,L・;V,,S・sahT，ｃｆＮ５ｓａｈＴ(Ｎ3?)．
２１T2doSair(Ｒ,）
２２cfN2omitsthislineIfrom‘no，ｔｏ‘siirdham'1．
(23…23）T2taimrty誌ubhﾖtmabhir(Ｒ､taimity罰,);Ｔ3,Ｔ５ｃａｉｎ誌ubhﾖtmabhi(Ｔ４ｏｍｉｔｓ‘t，);Ｌ､,S・naimitya‐
asubha-an副mabhir(Ｖ､。a§ubhao)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Bvainmy誌ubhﾖtmabhir(Ｎ５ｖａｉｒｍｏ);N3cainamsu‐
bhanmabhi；Ｎ４ｃａｉｎ誌ubhatmabhi；Hvain7tyヨ，§ubhZitmabhir、ＡＣＣ・ｔｏＴｉｂ・andfiromthecontextweread
‘vainityasubhﾖtmabhir，thoughthesupportofmss・isnotenough、
２４T2vasi(Ｎｌ/B;Ｒ､,L・狐,S､);T3vasﾖ(Ｈ?);Ｔ4,Ｔ５ｖａ弱ｍｉ(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｖａｓ面tmi、
２５Allmss､ｏｍｉｔ‘Ｃａ，(Ｒ､,L・狐,S,)．Metrically‘Ｃａ，shouldbeinsertedthoughnoms・supportsit、
２６T2sarddham(Ｒ､;Ｖ､sﾖrdham);Ｔ3,T4siirddham(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５ｓﾖrddha
27T2~５aratTya(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．ｃｆＮ５ａｒａｔＴｍａ;Othermss・araliya;ＢＨＳＤ,arati・Metricallyweread‘aratTya，
｛agreewithLlthoughnoms・supportsit、
２８Ｖｏｖａ§ena;Ｓ､ｏｖａｓｅｎａ ２９画szrddhalomits‘ｍ，](Ｎ３);T5sﾖrddh2i
30T3~5cittii(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hcittu(Clcitu)．３１s.ｍ面rato[misprint］
３２’１斗,T5gagano(Ｎ3,Ｎ4);V6gagane・ｃｆＮｌ/Hgagane、
３３Ｔ３ｖａ・ｃｆＮ５,Ｈｃａ
３４Ｔ２ｐｎｍａｍ(Ｒ､,L､ｙ,,S､);、~5pnmnaIomit‘ｍ，](Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4）
３５T2ojagat(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ;Ｒ､,L､5V..S､);T3ojagad(B);画,T59jaga(N2,Ｎ4,Ｎ5)．cfN39jage．
(36…36）T2tvamldr§air(Ｒ､,ＬＭ,S､);Ｔ３ｖａ§idr§air;皿,T5tvamTdr§e(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,C2tvad‐
Tdr6aiIomit‘r'1;N5tvamldr§ailomit‘r'1(Ｈｏｍｉｔｓ‘tvam')．
(37…37）Ｒ､,L,Ｍ,S､yadiha
38R,kalpan;ＬＭ,S・kalpam・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｋａｌｐａｍ;Ｎ2,Ｎ5,BkaIpan;Ｎ３ｋａｌｐａｍ;Ｎ４ｋａｌｐﾖ､;Hkalpao、
３９Ｌ､Ｍ,S,tZibhi;Ｔ２~5tiibhih(ＮＩ/H,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．cfHokotibhih，
４０Allmss,saha(Ｒ､)．ｍｃ､sahﾖ．
４１Ｔ２ｓａｍ誌rito(Ｒ､);Ｔ３ｓａｍ面srto、cfN2osras3srto;N4osramosrto;HosrasosrtaBHSD,samavasarati，
４２T2viharayeyam(Ｒ､);Ｔ３~sviharayeyam(Ｎ４);Ｌ､うV､,S,vihareyam・cfN3vihacayeyam;Ｎ５ｖｉｈ面yeyam；
Clviharaheya;Hvihamyyam，
４３Ｔ２ｖ面(Ｒ､,L,Ｍ);Ｓｏｍｉｔｓ、ｃｆＮｌ,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ２ｃａ;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈｖａ．
４４T5rajyana・cfNlrajyatZi;N3rajyama;Clrajyato;Hrajyam函．
４５T2omits‘h，(R､);T3Zikmsah４６T2omits‘h'(N3;Ｒ､,S､)．
４７T2omaliih(N4;Ｒ,,L､Ｍ,S､);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h，(N3)．４８T3sarvva・cfHsarve、
４９T5obhaya(N4）５０T2omits‘h，(N3;Ｒ)．
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第三部
和訳
☆和訳の文章中において用いる括弧は，原則として，次のように区別する。
１．「」は，会話文を示すために用いる。
２．（）は，直前の言葉を，別の言葉で言い換えるために用いる。
３．［］は，訳文を補充して，意味をはっきりさせるために用いる。
４．〈〉は，特殊な複合語や，重要な熟語を示すために用いる。
５．《》は，本文校訂（第二部）においてく〉で示している部分の訳文に用いる。
６．〔〕は，本文校訂（第二部）において［］で示している部分の訳文に用いる。
７．【】は，本文校訂（第二部）において（）で示している部分の訳文に用いる。
＊本文校訂におけるく〉,［］,（）の使い分けについては，第二部の冒頭に示した略号表
（Abbreviations,Symbols）を参照のこと。
第21章（降魔品）
（その２）
〔前号からの続き〕
左側から，アンウパシャーンタ’（不寂静）［と名づける者］が言えり。
４９．われは，視線の猛毒を以て，メール山をも焼尽すべし。
じんかい
諸の大海の水をも，塵灰となすべし。
あい凄み
父よ，今日，われは菩提［樹］と沙門（菩薩）とに想見え，
視るや否や，両方ともに，塵灰に帰せしむるくし2。
右側から，シッダールタ３（利益成就）［と名づける者］が言えり。
50.たとえ，これら（メール山や大海）のすべてが毒によって充満し，
こうそう
宏壮なる三千［世界］が燃焼するに至るとも，
功徳蔵（菩薩）が観るならば，ただちに，
ｌアンウパシャー ンタの原語はanupasantaである。
２本偶の後半部分は，Tib.では「われは，今日・これら両者（菩薩と菩提樹）を塵灰に帰すべく，父よ．
菩提［樹］と沙門（菩薩）に相見えんと欲す」という意味の訳文となっている。
３シッダー ルタの原語はsiddharthaである。
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左側から，ヴァータジャヴァ７（風疾）と名づける者が言えり。
55.われは，突進して，月・太陽を飲み込まん。
また，空中より強風を吹きつけて，
こよい ひと
父よ，今宵こそ，沙門を弓|っ捕らえ，
一握りの8籾殻を［吹き散らす］風の如く，吹き散らさん。
毒は，全く無毒なるものとなるべし。
51．この三界における毒中の最悪なるものは，
寅欲と旗悪と，また，愚擬にして，
それらは，彼（菩薩）の身体にも．また，心にも無し。
虚空に泥も塵も無きが如し。
52．〈[彼の］身体も言語も心意も極めて清浄にして，
一切衆生に慈心を有すれば，
彼を武器や毒を以て害すること龍わず｡4〉
それ故，父よ，全軍を退却させたまえ。
左側から，ラティローラ５（楽著）と名づける者が言えり。
53.われは，千の楽器を演奏する，
コーティ
装飾せる千拘砥のアプサラス（天女）によって．
ひ
［彼Iこ］愛著を生ぜしめて，［魔の］最妙なる城に牽き来たり，
あ厳た
愛欲を享楽する［彼］を，貴方の支配下に置くべし。
右側から，ダルマラテイ６（法楽）［と名づける者］が言えり。
力､人えつ
54．彼は，この世において，常に，法楽を歓悦し，
りら<
禅定を楽しみ，甘露の禾Ｉ楽を喜び，
あいら〈
衆生を解脱せしめることと慈行とを愛楽す。
きぎ
彼は，愛欲の嬉戯を享楽することなし。
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４
〈〉内の部分は，全写本において原文が欠落しておりかなり早期に失われたものと思われるが．Tib・
にはこの部分が残っているので，それに基づいて訳出した。なお，ＳはTib・をもとに復元した焚文を括
弧をつけて提示している。
ラテイロー ラの原語はratiIolaである。
ダルマラティの原語はdharmaratiである。
ヴァー タジャヴァの原語はvatajavaである。
Tib､には，mustim（一握りの）に相当する訳語がない。
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右側に．アチャ【パ】ラマテイ，（不動慧）と名づけるマー ラの息子ありて．
如く言えり。
５６汝の突進の威力がかくの如く繕iにして．
たとえ．諸の天神・人間が．それと同様なるものとなり，
彼らすべてが，ひとつに集まらんとも，
あた
［かの］無垢なる人に，害をｶﾛえること能わず。
左側から．ブラフママテイ'１（焚慧）［と名づける者］が言えり。
57．かくの如き猛烈なる者が，しかも多数あれば，
あなた
貴方（マーラ）の誇りを，少しも傷つけることはあり得ず。
あらゆる目的は，多数（群集）によってのみ成就せられる。
玄
況して，彼はただ独りなれば，貴方に何をか為し得んや。
右側から，シンハマティ'２（獅子慧）［と名づける者］が言えり。
58．地上に，獅子の群住はかつて存在せず，
蛇（視線に毒あるもの）もまた，群住することなし。
威光ありて，真に勇猛なるところの，
人中の牡牛なる者（菩薩）もまた，群住することなし。
左側から，サルヴァチャンダーラ'３（一切旅陀羅）と名づける者が言えり。
59．貴方の息子にして，勇猛と威勢と剛力とを具有せる者たちが，
ふんげき
声を挙げたるところの，かくの如き，‘償激せる言葉を．
父よ．貴方は［かつて］聴聞したることなし】4。
［われらは]蓬やかに｡［かの腸]沙門を征伐しに行かん。
せいばつ
右側から，シンハナーデイン'６（師子WL）と名づける者が言えり。
やかん
60．森林の中にて，多くの野干（ジャッカル）は，
《彼は'０》かくの
，この名前はＴ３によれば，acapalamatiであるが，acalamatiであっても意味はほぼ同じである。
'０「彼は」の原文（sa）は主要東大写本に欠けているが，Tib､によれば，これを挿入すべきである。
'1ブラフママテイの原語はbrahmamatiである。
'２シンハマティの原語はsimhamatiである。
１３サルヴァチヤンダー ラの原語はsarvacandEilaである。
ＭＴｉｈは「父はかつて間かれたるや」という意味の訳文となっている。
ｌ５Ｔｉｈには，「かの」に相当する訳語（｡e）がある。
１６シンハナー デインの原語はsimhan3dinである。
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獅子がいなければ．そこにて，叫声を発す．
唯うこう
されど，恐るべき獅子の砲I摩を開かば，
きょうく あちこち
恐催して，彼方１上方に，逃走す。
<‘邸、
61．同じく，これらの，愚昧なる，マーーラの息子たちも，
最勝なる人（菩薩）の言葉を聞かざる．
その間は，彼らは大胆に出まかせを述べるも，
ほうこう
人中の獅子なる者（菩薩）が､包嘩を発するや，逃走せん。
ラリタヴィスタラの研究
左側から，ドシユチンテイタチンテイン1７（悪思念）［と名づける者］が言えりｏ
62.われの思念したること，それは。即刻，この．世に実現す。
［しかるに］彼は，何ゆえに，この軍隊を見ざるや◎
た とんそう
速やかに起ち上がりて，遁走せざるが故Iこ’
〈’もう べ人ぽう
彼は愚蒙なるか，もしくは，便法を知らざる者なり。
右側から，スチンティタールタ'８（善思利財）と名づける者が言えり。
63．彼は愚蒙にあらず，〔便法を知らざる者にあらず'9〕勇なきにあらずして，
汝らこそ，愚蒙にして，自制することなき者なり。
汝らは，彼の剛勇を知らざるなり。
彼の智慧力によって，［汝らは］みな制圧せらるくし。
64．マーラ（悪魔）の息子たちがガンガー（ガンジス河）の砂ほどありて，
ｔｊさ
その剛勇によって，［みな］汝らの如く［猛者］ならんとも，
あた
彼の身毛の一本をだIこ，動かすこと能わず。
ま
況して，［彼を］殺害せんと考える者は，さら［に不可能］なり。
65．汝らは，彼に対して，害意を持つことなかれ。
尊重心を持ち，清浄なる信心を生ずべし。
彼は三界における王となるが故に，
戦闘を為すことなく，退却すべし。
略説すれば，かくの如く，彼ら，満千名の，マーラの息子たちはみな，清白の部と黒闇の部
とに分かれて，マーラ（悪魔）波旬に，それぞれ偶を以て告げたり。
１７ドシュチンティタチンティンの原語はduscintitaciminである。
１８スチンテイター ルタの原語はsucintitarthaである。
'９主要東大写本には〔〕の原文（naavidhijfia）があるが．Tib､にはこれに相当する訳文がない。
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その時。バドラセー ナ2０（賢軍）と名づけるマー ラ（悪魔）波旬の将軍あり，彼は，マー ラ
波旬に対して，偶を以て告げたり。
きこう ごせおうさんなら
６６．貴公の従者たる帝釈．護世王．緊那羅の群集と，また，
こんじちょう
阿修羅王やガルダ（金遡鳥）王たちは，合掌をして，彼を礼拝せり◎
へんこう
６７．況して，［貴公の］従者たらざる，焚天や遍光天の天子たち，また，
じようごてん
浄居天の天神たちの，彼らすべてが彼（菩薩）を礼拝せるは言うまでもなし。
６８．貴公の息子たちのうち，これら，智慧あり剛力ありて，聡明なる者たち，
ずいじゅんきみようちょうらい
彼らは，菩薩に対して,し､から随順し，帰命頂礼せり。
ゆじゆんわた
６９．八十由旬に亘りて充満せる，夜叉をはじめとする，このマーラの軍勢もまた，
みな，過失なき者（菩薩）を視て，大部分は，清浄なる信心を有したり。
しゅうかい せいぜつ
７０．暴悪かつ醜怪Iこして，おぞましき，これらの，凄絶なる軍勢を見るも，
きょうがく いしゅく
驚樗することなく，畏縮することもなければ，彼は，今日，必ずや勝利を得ん。
ぱしよふくろうころう
７１．この軍勢が陣を構えたる，その場処Iこて，巣や狐狼が叫声を挙げ，また，
からすろば
烏や顎馬が鳴けるが故に，即刻，退却するが適切なり。
７２．菩提の座を御覧あれ。パタクンター 21．ハンサ（鴬鳥）．コー キラ（郭公）．
マユーラ（孔雀）鳥が，右遥をなせるが故に，彼は，今日，必ず勝利を得ん。
７３．この軍勢が陣を構えたる，《その場処には22》煙煤や砂塵の雨が降り，
大地の中心（菩提の座）には，花の雨が降るが故に，
［われの23］忠告に従いて，退却されたし。
でこぽこ いばら
７４．この軍勢が陣を構えたる場処は，凸凹Iこして，練に覆われたるに，
よる
菩提の座は明浄なる黄金なれば，聡明なる者たちは退却するが宜しかるべし。
７５．もし退却せざれば，［汝（マーラ）が］かつて見たりし夢は現実となるべし。
仙人たちによって諸国が損壊され〔灰にされ〕たるが如く，
かいじん
［彼は，この］軍勢を灰燈に帰せしめん。
７６．かの，高貴なる仙人たりしジヤナ［力？］王24が，
ブラフマダツタ2５（焚与王）によって激怒せしめられ［たる時]，
わた は
ダンダカ26の森は焼尽せられ，多年に亘り，草も生えざりき。
２０バドラセー ナの原語はbhadrasenaである。
21pa1akun面は不明であるが，Tib．（patakunta）を参考に「パタクンター 」で一つの烏名とみる。
22「その場処には」の原文（tatra）は主要東大写本に欠けているが，Tib､によれば．これを挿入すべきで
ある。
23Ｔｉｂには，「われの」に相当する訳語（bdaggi）がある。
24諸写本に混乱が見られはっきりしないが.Tib.(hgroba）を参考にr可ajanoと校訂し「ジヤナ王」（｢ジヤ
ナカ王」を指すか？）と訳す。
２５ブラフマダッタの原語はbrahmadattaである。
２６ダンダカの原語はdandakaである。
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ご入かい
７７．－一切世間における，禁戒を修習し苦行に専心せる．あらゆる仙人たち，
彼らの中で，この人（菩薩）は最勝者にして，実に．一切の生類に害をなさず。
78．貴公はかつて聞かざりしや。「身体に美しき相好の輝ける者があり，
しかも，出家するならば，その者は，煩悩を滅除して，仏陀となる」と。
ぶつし
79．諸の仏子（菩薩）Ｉこよって，供養のために，
こうご人
これら，かくの如き光厳が化作せられたり。
さいしようしゆじ上う けんぐ
それ故に’必ずや，最勝衆生（菩薩）は，最_上なる献供を受領すべし。
みけんぴゃ〈ごうコーティナュタ
80．［彼の27］明浄なる眉間［白］塁が，拘砥那由多の国土を照らし，それにより，
ふぐへい ごうぶ<
われらは覆蔽せられたるが故に，［彼が錫］マーーラ軍を降伏するは必定なり。
あた
81．存在（世界）の頂上に住する天神たちですら，彼の頭頂を見ること能わざるが故に，
いつきいちしよう
必ずや，他者によって説かれたることなき，‐_.切智性を獲得したまわん。
てつちせん
82．メーール山や鉄囲山，また，月．太陽．帝釈．党天や，
諸の樹木や高壮なる山の，すべてが菩提の座に敬礼をなせるが故に，
ふくとくりき
８３福徳力あり，鵠労鰯を有し,《また智力を有し3‘》,鵜労蝿織を有する
ちりき
彼は，ナムチ（悪魔）の朋党を，無力なるものとなすこと必定なり。
ころうさいは
84．象が焼かざる（生の）土器を，また，獅子が狐狼を擢破するが如く，
ほたるぴ
あるいは，大陽が蛍火を［備り圧するか］の如く，
善逝（菩薩）は［悪魔の］軍勢を推破せん。
ばげまか
かくの如き言葉を聴き，別の，マーラの息子が，烈しく怒り，眼を真っ赤Iこさせて，言えり。
85．汝は，かの，孤独なる，独りの者の讃辞を，
甚だし<も際限なく述べたてたるも，
独りだけで，いったい何を為し得ようか。
恐るべき大軍勢を［汝は］何ゆえ見ざるや。
その時，右側から，マーラプラマルダカ3’（魔推伏）と名づける，マーラの息子が言えり。
86．世間において，大陽や月，また，
獅子や転輪聖王に，味方は必要にあらず。
菩提［樹下］に坐して．決意せる，
27Ｔｉｂには，「彼の」に相当する訳語（hdiyi）がある。
28Ｔｉｂには．「彼が」に相当する訳語（des）がある。
29「智慧力」は判断力や洞察力を．「智力」は理解力を意味するものと考えられる。
30「また智力を有し」の原文（jfiZmabalav3m§Ｃａ）は主要東大写本に欠けているが．Tib､によれば．これを
挿入すべきである。
3'マーラプラマルダカの原語は、函rapramardakaである。
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菩薩もまた，味方を必要とせざるなり。
その時，菩薩は，マーラの勢力を減退せしめるために，満開の百葉蓮華の如き顔を振り動か
せり32。それを見て，マーラは，「わが軍勢は菩薩の口中に入れり」と考えて，逃走せり。逃走
したれども，《何ごとにもあらず」とて33》再び戻り来たりて，春属とともに，色々な種類の武
しゅみせん
器を，また，須弥山ほどもある山々を，菩薩の上Iこ投下したり。しかし，それら，菩薩の上に
てんがい
投下せられたるものは，花の《天蓋や34》宮殿の形に変じたり。また，見毒のある蛇・猛毒の
かえん
ある蛇･気毒のある蛇たちが火焔を放出したれども，その火の輪は，菩薩の光輪のｶﾛきものに，
形を変じたり。
な
その時，再び，菩薩は，右手で，頭を撫でたり。すると，「菩薩の手に剣あり」と《マーラ
は見て35》，南方に逃走せり。［されど］「何ごとにもあらず」とて，再び，戻り来たれり。戻
り来て，また，菩薩の上に，様々な種類の武器を，［すなわち］非常に恐るべき，剣・弓矢･槍．
ついぼう
投槍・斧・ブシュンディ（火器の一種)・ムシャラ（槌棒)・カナヤ（一頭杵)・ガダー3６（梶棒)・
円盤.ﾑドガﾗ訂(雛).樹木.石.縄索.鉄球を投げたり。されど,それらは,投下される
じようさく
ようらく てんがい
や否や，色々な種類の38,花の理略や花の天蓋【の如きもの】に，形を変じたり。また．花吹
かずら
雪に変じて，大地にも降り注ぎ，また，花環の霊となって，菩提樹を装飾したり。また．菩薩
しっとせんぼう
の，これらの偉大なる荘厳を見て，マーラ（悪魔）波旬は嫉妬と羨望に《気分を39》害されて，
たた
菩薩に言えり。「いざ，王子よ，起て，起ち上がれ。王権を享受せよ。汝の福徳は［わずか］
それしきなり。どうして，汝が解脱を得ようか」［と]・
じんじん ぴみよう
その時，菩薩は，堅固・甚深・高大・柔和・美妙なる音声を以て、マーラ（悪魔）波旬に，
むしやせえ
力､<の如く言えり。「波旬よ’汝は，わずか一度の無遮施会によって，欲［界］の支配権を得
いくコーテイーニユタ Ｕしやせえ
るIこ至れり。されど,われは，幾百千拘砥尼由多もの祭式を，無遮施会として設けたり。また，
手・足・眼・頭などを〔切り取り制)〕切り取っては．乞う者たちに与えたり。諸の衆生を解脱
がく‘ Sようざようしよ
せしめるために，住居・財物・穀物・臥具・衣類・経イテ虚・園林などを，幾度となく，乞う
型Tib.では「満開の百葉蓮華の如き顔を振り動かせり」の部分が，本段落の最後尾に位置する部分に移動
している。Tib・訳者の間違いと思われる。
33《》の部分の原文は全写本に欠落しているが，Tib.（ciyanmayinnosnamnas）によれば．これを挿
入すべきである。
洲「天蓋」の原文（vitfina）は主要東大写本に欠けているが．Tib､によれば，これを挿入すべきである。
鴇「マーラは見て」の原文は主要東大写本に欠けているが，Tib､によれば．これを挿入すべきである。
郷ブシュンディ，ムシャラ，カナヤ，ガダーの原語はそれぞれbhu§uI1qi,muSala,kanaya,gadZiである。
３７ムドガラの原語はmudgaraである。
郷Tib､には，nZinZividhZini（色々 な種類の）に相当する訳語がない。
３，「気分を」の原文（Ｃｅ画）は主要東大写本に欠けているが，Tib．（semsla）によれば，これを挿入すべき
である。
１０「切り取り」の原文（nikrtya）は主要東大写本において繰り返きれているが，Ｔｉｂによれば，これを反
復する必要はないので，削除すべきかと思われる。
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者たちに与えたり」［と]。
すると，その時，マーラ（悪魔）波旬は．菩薩に，偶を以て返答したり。
おうしやくよ むしやせ
８７．往昔，余が，申し分のなき，無遮施の
祭式を設けたることは，今ここに，汝が証人なり。
お
されど，汝の証人は，ここIこ，誰も居らざれば，
ぜいげん
［汝の］賛言に何の利やあらん。汝は打ち負かされたり。
菩薩は言えり。「波旬よ’この大地が，われの証人なり」と。
はじめ
その時，菩薩は，マーラ（悪魔）とマーラの春属を，慈と悲とを首とする,L,によって覆い尽
くして，獅子の如く，恐れず・驚かず．狼狽せず．臆病ならず．畏縮せず．動揺せず．混乱せ
きょうぐしんもうじゆ らがい まんじくぐ
ず，恐催も身毛竪（身の毛のよだつこと）もなく，手の平には螺貝・旗・魚・瓶・『}二1字・勾鈎
もうがい
if型).轄輪(車輪の報)の相を有し，［指間は肌]網蓋によって結び合わされ‘美麗に輝く銅
ふぐり人 や
ぜんどんしりょう
色の爪に飾られ，繊細・柔軟Iこして極めて優美なる，無数の劫における無量なる42善根資樹の
蓄積によって成就せられたる，右手を以て，全身を撫でたるのちに，悠然として，大地を打て
り。また，その時，次の偶を述べたり。
８８．この大地は，一切の生類の住処にして，
動<もの動かざるものに平等にして，差別なし。
いつｵ〕
これがわれの証人Iこして，われに偽りあることなし。
今ここに，汝（大地）は，わがために証言をなせ。
菩薩［の手］が触れるや否や，この大地は六種に震動し，烈しく震動し，あまねく震動した
めいきょう
り。鳴響し，激しく鳴響し，あまねく鳴響したり。あたかも、マガダ国の銅製の器物が．材木
によって打たれて43,音を発し，反響するMが如く，まさにその如くに，この大地は，菩薩の手
によって打たれて，音を発し，反響したり。
すると，その時．この三千大千世界にスター ヴァラー 4５（堅住）と名づける．【大』6】地の女神
コーテイー
ありて，彼女は，百拘砥もの［多数の］地女神の春属を伴い，全大地を震動させて，菩薩から
さほど遠からざるところに，地面を破りて半身を現出し，あらゆる装身具に身を飾りて，菩薩
だいじようふ
に向かって敬礼し，合掌して，菩薩に，かくの如く言えり。「それ，その通りなり。大丈夫よ。
4ｌＴｉｂ.には．「指間は」に相当する訳語（sormohibar）がある。
'2「無数の劫における無量なる」の部分は．Tib.では「無撒の劫における」という意味の訳文となっている。
43Tib､には，ｋ罰sthenabhy2iha面（材木によって打たれて）に相当する訳語がない。
44「反響する」の部分は．Tib.では「永く反稗する」という意味の訳文となっている。
編スターヴァラーの原語はSthavaraであるが方広．普曜の両漢訳に．この名に該当する訳語は見当たら
ない。
.；6Tib､には．mah2i（大）に相当する訳語がなく，Ｔ３にもないので，削除すべきかもしれない。
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あなた
それ，その如くなり。貴方の述べたるが如くなり。私たちは，これを現前に見たり。それどこ
あなた けんしょう
ろか，世尊よ，貴方自らが，天界を含む［全］世界の，最高の証人たるものIこして，権証（判
断基準）たるものなり47」［と48]。かくの如く言って，大地の女神49スター ヴアラー は，マー ラ（悪
魔)波旬を,色々 な方法で非難し50,また,菩薩を【讃美し5'】称讃して，さらに，自らの力を様々
に示現したるのち，まさに，そこに隠没せり。
８９．その大地の声を聞くや，かの52幻惑者（マー ラ）は，軍勢もろともに，
恐催し，気が動転して，みな，遁走したり。
森の中にて,獅子の砲嘩を聞きたる群の如く，
からすつちくれ
［また］烏が，土塊を投げるや否や，たちまち，飛び去るが如く。
かくして,実に,マー ラ(悪魔)波旬は苦悩し,落胆し,憂愁して,鮒に耐えぬ形相をし
うしゅう
ながらも，慢,L,に囚われたるが故に，去ることなく，再び戻り来たることなく，逃亡すること
もなく，後方を向いて【立ち53】，さらにまた，軍勢に呼びかけたり。「諸君は’共に集まりて’
もうしばらく待たれよ。今から，われらは，この者を，もしや貧愛によって起たしめうるか否
しゆじようほう
かを検証すべし。まことに，かくの如き類の衆生宝（立派な衆生）を，即時に’壊滅するこ
となかれ」と。
それから，実に，マーラ（悪魔）波旬は，自分の娘たちに告げたり。「娘らよ’汝らは行って，
しさ
菩提の座に近づき，菩薩を試査せよ◎愛欲を有するや，あるいは，愛欲なきや。愚擬ありや，
もう童いめいち
あるいは，智慧ありや。盲昧なる者なりや，あるいは，諸方を明知せる者なりや，あるいは’
〈sようえしょ きょうだ
究寛の依処なき者なりや。‘怯儒なる者なりや，それとも，堅固なる者なりやを」と。この言葉
さいにょ
を聞いて，かのアプサラス（採女）たちは，《菩提道場へ54》また，菩薩のところへと近づき来
みわく
たりて，菩薩の前に立ち，三十二種の，婦女の蝿惑を示現したり○三十二種とは，如何なるも
のか。すなわち，次の如し。ある女たちは，そこにおいて55,顔の半分を覆い隠したり。ある
47「権証（判断基準）たるものなり」の原語pram麺abhntaに関する論文として，袴谷憲昭「pram”a-bhnta
とkumara-bhntaの語義」（｢駒羅短期大学儒教論集」第６号所収）があり，それによればbhmaは「真実
の」の意であるという。その指摘に従って，これを「真実の基準なり」と訳すことも可であるが，ここ
ではTib､tshadmargyurpadampalagsso（権証たるものの般上者なり）を重視して訳した。
48「と」に該当する原語（iti）は全写本に欠落しているが，Ｌ.はこれを挿入している。
49Ｔｉｂには，mahﾖprthivideva痕（大地の女神）に相当する訳語がない。
50「非難し」の部分は，Tib.では「口実（つけいる隙）を消失せしめ」という意味の訳文となっている。
51Ｔｉｂによれば「讃美し」に当たる原語abhyarcyaは削除すべきである。
52Ｔｉｂには，ｓａ（かの）に相当する訳語がない。
興Tib､には「立ち」（sthitv3）に当たる訳語がないから，これは削除すべきかもしれない。
別「菩提道場へ」の原文（bodhimapdoyena）は主要東大写本に欠けているが，Tib､によれば，これを挿入
すべきである。
弱「ある女たちは．そこにおいて」の部分は，Tib.では「彼女たちの中の．ある者は」という意味の訳文
となっている。
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はなみ
女たちは，引き締まり盛り上がりたる乳房を見せたり。ある女たちは，微笑して，歯並を見せ
わ急した
たり。ある女たちは，腕を上げ，伸びをして，１Ｍ〔下を見せたり。ある女たちは，ビンバ果の如
[〈赤56］き唇を見せたり。ある女たちは，半分閉じたる眼で菩薩を見つめ，見ては，また，す
ぐに閉じ［て瞬きをし］たり。ある女たちは，半ば覆われた乳房を見せたり。ある女たちは，
でんぶ うすぎぬ
衣服をゆるめ垂らして，腰帯57を巻ける啓部を見せたり。ある女たちは，ドウクーーラ製の薄衣
でんぶ
をまとい，腰帯58を巻ける瞥部を見せたり。ある女たちは，足環でリンリンという音を立てた
はだ
り。ある女たちは，乳房の間から，－一連の首飾りを見せたり。ある女たちは，半ばまで開けた
も もおうむ
る股を見せたり。ある女たちは，頭や肩の上に，パトラグプタ（護羽）鳥やシュカ（鶏鵡）や
くよく
シャーリカーー（鴻谷鳥）《が止まりたる59》を見せたり。ある女たちは，菩薩を，流し目によっ
て視たり。ある女たちは，美しき衣裳を着けながら，醜く装えるが如<にふるまえり。ある女
しななまめ
たちは，瞥部と腰帯60を振り動かせり。ある女たちは，とまどえるが如き姿をつくりて艶かし
ここかしこまわ
く，此処彼処に歩き廻れり。ある女たちは，舞い踊れり。ある女たちは，歌をうたえり。ある
しゅうち
女たちは，戯れては，また，蓋恥してみせたり６１．ある女たちは，風に揺り動かされたるカダ
ゆうえんも
り--（芭蕉樹）の如く，腿を揺り動かせり。ある女たちは，幽艶なる声を洩らせり。ある女た
ぎしょう
ちは，薄絹を着て，鈴をつけた金の腰帯を巻き，戯笑しながら歩き廻れり。ある女たちは，衣
服や装身具を地面に脱ぎ捨てたり62°ある女たちは，隠れたると露わなるとの，装身具のすべ
とゆ
てを顕示せり。ある女たちは．香を塗れる腕を見せたり。ある女たちは，頬に塗油して耳環を
見せたり。ある女たちは，身体63を覆い隠し，顔を覆いながら，時々ちらっと［顔を］見せたり。
きき
ある女たちは，初めに笑いざわめき嬉々として戯れ遊び，互いに思い出話をしては，再び，恥
ずかしげに黙坐せり。ある女たちは，少女の姿や，未出産の女の姿や，中年の女の姿を示現し
たり。ある女たちは，愛欲を帯びて，菩薩を招きたり。ある女たちは，花吹雪を菩薩に注ぎか
けて，また，［菩薩の64］前に立ちて，菩薩の心境を考撞し，また，顔を凝視したり。「この人は，
欲に染まりたる感官を以て視るや，あるいは，両眼は遠方を視るや，［眼は］動くや，動かざ
るや」と。［しかし］彼女らは65,菩薩の顔が清浄無垢にして，ラー フ（蝕をおこす阿修羅）よ
駁ｉＴｉｂ.には，「赤き」に相当する訳語（dmarbahi）がある。
57Tib.は「金の腰帯」という意味の訳文（gsergyiPhagska）となっている。
58Tib.は「金の腰帯」という意味の訳文（gsergyiphagska）となっている。
釣「止まりたる」の原文（upavi頭､）は主要東大写本に欠けているが，Tib．（hdugPar）によれば．これを
挿入すべきである。
6oTib.は「金の腰帯」という意味の訳文（gsergyiphagska）となっている。
6'「誌恥してみせたり」の部分は．Tib.では「蓋恥せるが如き振りをなせり」という意味の訳文となって
いる。
62「脱ぎ捨てたり」の部分は．Tib.では「脱ぎ捨て，恥ずかしげに，再び拾い上げたり」という意味の訳
文となっている。
“Tib.ｍgｏ（頭）は雑文k2iy且（身体）と合わない。
御Tib･には，「菩薩の」に相当する訳語（byanchubsemsdpai）がある。
侭Tib､には．面ｈ（彼女らは）に相当する訳語がなく，「～と見たれども」という意味の訳文となっている。
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あきひ
り解き放たれた月の光輪の如く，昇り来たれる旭日の如く，黄金の祭柱の如く，千の花弁の満
開せる蓮華の如く，供物に注がれたる火焔の如く，不動なることメール山の如く，超然たるこ
てっちせ人 ごじ
と鉄囲山の如くIこして，感官をよく護持すること象の如く，心は極めて温順なるを見たり。
その時，それらマーラの娘たちは，さらにいっそう66菩薩を魅惑せんがために,67か<の如き
偶を唱えたり。
９０．最高の季節なる，うるわしき春が訪れたる時，
たの
満開の花咲く樹の下で，私たちは恋愛を娯しむ。
あなた
貴方の容貌は端正Iこして，非常に美しければ，
そうごういるど
相好に彩られたる者よ，［貴方の］欲するがままになるくし68.
91．私たちは，高貴なる生まれにして，容貌うるわし<，
私たちは，天神・人間の安楽の因を，生ずる。
速やかに起ち上がりて，青春を享楽したまえ◎
菩提は得難きが故に，心を転向せられたし。
あなた みじたくせいそう
９２．貴方のために身支度し，盛装して来たりたる，
これらの，美しく着飾りたる天女たちを，しばらく的御覧あれ。
み
この姿を視て，愛欲への執著ある者の，誰が魅惑せられざるくし。
こぼ< よめ(、
たとえ，枯木の如く，余命少なき者ならんとも。
９３．髪はしなやかにして，かぐわしき甘き香りあり。
頭冠や耳環や飾り葉をつけて満開の［花の如き］顔を有し，
額は優美なりて，顔には締麗に化粧をなせり。
眼は，清浄なる70蓮華の如く，大きくて愛らしきなり。
力､おかたち
９４．顔容は．満月の如くなりて，
熟したるビンバ果の如き［赤き］唇を有し，
螺貝・クンダ花・雪の如く白き歯を有したる．
ごらん
愛楽を求める，魅力にあふれたる女たちを御覧あれ。
９５．乳房は，よくひきしまり，ふくよかに盛り上がり，
ひ超
腹部の三条の裳はきわめて優美なりて，
じびよう
啓部は，寺廟を囲む周円道の如く，豊満(こして愛らしき,
この上もなく美しき嫁女［たち］を，御主人さまは御覧あれ。
もも
９６．象の鼻の如き［丸き］股を有し，
66「さらにいっそう」（bhnyasyamatray3）の部分は，Tib・には，単に「強く」（§intu）と訳されている。
67Tib､には，「歌と踊りをまじえたる」という意味の訳文が挿入されているo
68Tib・は「[貴方に］従うものと．私たちはなるべし」という意味の訳文となっている。
約Tib･には．tZiva（しばらく）に相当する訳語がない。
70Tib・rgyaspa（満開の）は焚文ｖｉ§uddha（澗浄なる）と合わない。
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腕Iこは，腕環を隙間なく朕め，
ごうしゃこがれ あで
Ｉ何部は，豪著なる黄金の帯もて艶やかに飾りたる，
あなたそばめ
この，貴方の側女［たち］を，御主人さまは御覧あれ。
ゆゆ
97．［私たちは］ハンサ鳥（鴬烏）の歩調もて．緩る緩ると歩き，
甘美かつ優雅に，深く情愛をこめて語り，
よそお
かくの如き装いもて，非常に美しく身を飾り，
つうざよう
天界の諸快楽に，よく通暁したり。
98．［私たちは］歌詠．器楽．舞踊に熟達し，
享楽のために美しき姿を有して現れたり。
あなた
愛欲を切望せる女たちを．貴方が，もし欲せざるとせば，
貴方は，この世にて，甚だし<も，みごとに欺かれたり。
99．財の楽事を知らざる，愚かなる，ある人が，
宝を見つけたるにもかかわらず，逃走するが如く，
貴方もまた，愛の享楽を知らずして，
自ら来たる採女たちを享受することなからば．それと同様なり。
ラリタヴイスタラの研究
まぱた はがんいつしよう
すると，その時，比丘らよ’菩薩は，眼を瞬きさせることなく，微笑を浮かべ，破顔一笑し
や虫 しんに
て，感官に惑乱あることなく，身体に気取りあることも痕しきところもなく，愛著なく，順悪
<’ち こにやく ものお
なく，愚擬なく，山王の如く不動にして，怯弱ならず，当惑せず，物怖じすることなく，ゆる
ぎなく確立せられたる覚知を以て,［また]諸の煩悩を徹底的に滅除せるが故に自らに雌す
る智の法門を以て，温和にして甘美なる語言と，焚天を超過せる《音響と７１》，カラヴインカ
さえずり
鳥のIWf声と，美妙にして優美なる音声とを以て72，かの，マーラ（悪魔）の娘たちに，偶によっ
て，返答したり。
１００．愛欲は，実に，多くの苦悩の集積にして，苦の根本なり。
諸の愚者をして，禅定と神力と苦行とを喪失せしむ。
「婦女との欲楽に満足あることなし」と，賢者は言えり。
われは，諸の愚者をして，智慧もて満足せしむくし。
ふけ
１０１．愛欲に耽るならば，渇愛は，ますます増大すべし。
あたかも，誰かある人が塩水を飲めるが如し。
そこに陥りたる者に，自己の利益なく，他者の利益もなし。
われは，自己の利益と他者の利益とを切望する者なり。
７１「音轡と」の原文（ghoSena）は主要東大写本に欠けているが，Tib．（､ａｍｄａ､）によれば．これを挿入
すべきである。
7zTib・には．svarema（音声を以て）に相当する訳語がない。
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みなわうたかた
102．汝［ら］の姿は，水沫か泡沫《に似たるもの73》の如くIこして，
幻の彩色《の如く74》，自らの想念によりて創作せられたり。
まさしく夢の中の遊戯の如く，堅実ならず，また，常ならずして，
愚かなる若者の心を，常に，惑乱せしむ。
103．［人の］眼は，水の泡《に似たるもの75》の如くにして，皮膚に覆われ，
血の塊が堅くなって突出したる腫傷の如きものなり。
腹部は，尿と糞の集積にして，はなはだ不浄なり。
［身体は］苦を生み出す器械《の如きもの76》にして，業と煩悩から生起したり。
てんどう
lO4・凡愚なる者たちは，それに惑乱せられ，顛倒（謬見）Ｉこより，
しか
身体を清浄なるものと妄想すれど，智者は然らず。
りんね てんしよう
苦悩の根源たる輪廻Iこ，長時にわたり転生すれば，
もろもろ
諸の地獄において，多くの耐え難き苦痛を受<くし。
ろうせつ
105．啓部からは，不快なる悪臭物を漏i世し，
すね けいりゅう
腿と腿と足とは，器械の如くIこ繋留せられたり。
われ，汝らを真実に観察すれば，幻の如くにして，
顛倒せる因と縁より生起したるものなり。
106．高貴なる智道にある者には，顛倒せる邪道なりて，
火炎か毒の葉の如く，また，盆怒せる大蛇の如し。
徳あることなく，徳を忘失せしめる，愛欲の享楽を見て，
そこに，愚昧なる者たちは迷悶し．《故に77》安楽の想念を生ずる。
'07．愛欲の故に女人たちの奴隷となれるところの人，
［また］法の楽を捨てて，愛欲により歓楽するところの人，
その者は，快楽を熱望して，持戒の道より逸脱し，［また］
禅定の道より逸脱し，覚知を喪失して，智より遠く離れて住する。
しんに
１０８．われは，欲情や旗悪と共に住することなくして，
常［見］・浄［見］・我［見］と共に住することもなし。
不快とも，また，快とも，共に住することなくして，
わが心は，全く解放せられ，虚空の風の如し。
河「似たる」の原文（tulya）は東大写本に欠けているが．Tib．（mtshuns§in）によれば，これを挿入すべき
である。
74「如く」の原文（iva）は東大写本に欠けているが，Tib．（ltar）によれば，これを挿入すべきである。
75「似たるもの」の原文（tulya）は東大写本に欠けているが，Tib．（mtshunssin）によれば，これを挿入す
べきである。
76「如きもの」の原文（yathEi）は全写本に欠落しているが，韻律によってこれを挿入すべきである。
77「故に」の原文（atah）は全写本に欠落しているが，韻律によってこれを挿入すべきである。
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１０９．たとえ，汝の如き者たちによって，この，一切世間が充満し78，
いくこう
幾劫もの間79,そのような者たちと共に交わりて暮らそうとも，
ふんこ人
われに，念恨あることなく，また，欲情なく，愚癖あることも
勝者（仏陀）の心は‘虚空に似たるものの如くなればなり。
１１０．たとえ，この世において，天神や天女は，非常に無垢にして．
もなし。
血も骨も無く，消浄なりといえども，
彼らもまた，みな．大いなる恐怖のうちに暮らせり。
永遠性を欠き，常住ならざるが故なり。
〔第21章…次号に続く〕
78「この，一切世間が充満し」の部分は，Tib.では「一切の衆生によって，この世が充満し」という意味
の訳文となっている。
79Tib,bskalpar（一劫の間）は焚文kalpｮ、（幾劫もの間）と合わない。
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